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ABSTRAK
Kajian ini bermatlamat untuk menganalisis kesepaduan, sikap terhadap situasi 
belajar, orientasi pembelajaran, motivasi, dan strategi belajar pelajar. Kajian ini juga 
menguji sebuah model struktur kesan kesepaduan, sikap dalam situasi belajar, 
orientasi pembelajaran terhadap motivasi dan strategi belajar pelajar. Kajian ini 
melibatkan kaedah gabungan kuantitatif-kualitatif. Dalam kaedah kuantitatif, 
persampelan rawak berbilang kelompok digunakan untuk menentukan sampel dan 
jumlah 414 pelajar dari empat kumpulan sekolah menengah atas (SMA) kerajaan 
Makassar Indonesia. Persampelan rawak bertujuan digunakan dalam kaedah 
kualitatif untuk memilih enam pelajar untuk ditemubual di empat buah sekolah. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan tiga kaedah iaitu soal selidik, nota lapangan 
pemerhatian, dan soalan temubual separa berstruktur. Data kuantitatif dikumpulkan 
dengan menggunakan soal selidik yang terdiri dari demografi pelajar, soal selidik 
sikap dan motivasi (AMBT) (Cronbach a  = 0.95), dan strategi inventori belajar 
bahasa (SILL) (Cronbach a  = 0.95). Data kualitatif dikumpulkan dengan 
menggunakan pemerhatian dan temubual. Statistik deskriptif dan model persamaan 
struktural (SEM) dengan SPSS 16 dan AMOS digunakan untuk menganalisis data 
kuantitatif, dan analisis tematik digunakan untuk menganalisis data kualitatif. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa orientasi pelajar menunjukkan nilai min 
tertinggi berbanding dengan pembolehubah lain. Antara enam strategi belajar, 
strategi metakognitif dan belajar bersama lebih kerap digunakan oleh pelajar dalam 
pembelajaran bahasa Inggeris. Dapatan kajian juga mendedahkan bahawa 
kesepaduan pelajar mempunyai kesan yang positif terhadap motivasi (P = 0.55) dan 
penggunaan strategi belajar (P = 0.47). Sikap dalam situasi pembelajaran mempunyai 
kesan positif terhadap motivasi (P = 0.11) dan strategi belajar (P = 0.08). Seterusnya, 
orientasi belajar mempunyai kesan positif terhadap motivasi belajar (P = 0.37) 
walaupun tidak memiliki kesan yang signifikan terhadap strategi belajar. Motivasi 
pelajar tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap penggunaan strategi belajar. 
Dapatan kajian disokong oleh pelbagai persepsi pelajar tentang kesepaduan, sikap 
terhadap situasi pembelajaran, orientasi, motivasi, dan strategi belajar melalui 
dapatan kualitatif. Hasil daripada kajian ini, satu kerangka model motivasi yang 
dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing bagi 
pelajar sekolah menengah atas di Makassar Indonesia dikemukakan.
v
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ABSTRACT
This research was conducted to analyze students’ integrativeness, attitudes 
toward learning situation, learning orientations, motivation, and learning strategies. 
This research also tested a structural model of the effects of students’ integrativeness, 
attitudes toward learning situation, and learning orientations toward motivation and 
learning strategies. This research involved mixed quantitative qualitative methods. In 
quantitative method, multiple cluster random sampling was used to determine the 
sample of 414 students from four clusters of state senior high schools in Makassar 
Indonesia. Purposive random sampling was used in the qualitative method to 
determine the six students interviewed. Data were collected using three methods, 
which were questionnaire, field note observation, and semi-structured interview 
questions. Quantitative data were collected using a questionnaire consisting of 
students’ demography, attitudes/ motivation battery test (AMBT) (Cronbach’s a  = 
0.95), and strategy inventory for language learning (SILL) (Cronbach’s a  = 0.95). 
The qualitative data were collected using observation and interview. Descriptive 
statistics and Structural Equation Model (SEM) with SPSS 16 and AMOS software 
were involved to analyze the quantitative data, and thematic analysis was involved to 
analyze the qualitative data. Results revealed that students’ learning orientation 
scored the highest mean compared to other factors. Among the six strategies, 
metacognitive strategies and learning with others were more frequently used by 
students in learning English Language. The result also revealed that students’ 
integrativeness had positive effect toward learning motivation (P = 0.55) and their 
use of learning strategies (P = 0.47). Students’ attitudes in learning situation also had 
positive effect toward their motivation (P = 0.11) and use of learning strategies 
(P = 0.08). Students’ orientation also had positive effect toward learning motivation 
(P = 0.37) but had no significant effect on their use of learning strategies. Motivation 
had no significant effect on learning strategies. The findings also showed students’ 
various perceptions to give explanatory discussion about all variables in quantitative 
findings. The result of study presents a structural model of learning motivation in 
learning English as a foreign language for senior high school students in Makassar 
Indonesia.
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1  Pengenalan 
Perubahan besar dan ketara telah berlaku dalam bidang pengajaran dan 
pembelajaran bahasa iaitu pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran 
berpusat pada pelajar. Perubahan ini juga memberi kesan pada sub-komponen dalam 
pengajaran dan pembelajaran bahasa seperti merekabentuk sukatan pembelajaran. 
Seiring dengan perubahan itu, guru bahasa disarankan untuk memahami perbezaan 
individu pelajar untuk merekabentuk sukatan pelajaran, merekabentuk kursus, dan 
menggunakan strategi belajar yang tepat untuk mendapatkan kualiti proses 
pengajaran dan pembelajaran. Bagaimana pelajar mempunyai sikap positif dan 
termotivasi, serta strategi apa yang mereka pilih dan terapkan untuk belajar dan 
memperoleh maklumat adalah menjadi fokus utama kajian ini terutamanya dalam 
bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Prestasi 
dan kecekapan pelajar boleh berbeza dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing kerana perbezaan sikap, motivasi dan strategi belajar.  
Sikap dan motivasi pelajar adalah isu penting dalam konteks pembelajaran 
bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Beberapa penyelidikan tentang sikap dan 
motivasi (Oxford dan Nyikos, 1989; Tamada, 1996; Root, 1999; Hiromori, 2003; 
Sadighi dan Zarafshan, 2006; Feng dan Chen, 2009; Kamarul et al., 2009; Chun-
Huan, 2010) membuktikan mengapa dan bagaimana pelajar memilih, melaksanakan, 
dan bertahan dalam pelbagai kegiatan dengan menggunakan pelbagai strategi 
pembelajaran. Perkara ini menunjukkan bahawa guru diharapkan dapat mencuba 
memberikan wawasan untuk memotivasi pelajar secara maksimum. Namun setakat 
ini guru kurang tertarik dalam mencari apa yang boleh mereka lakukan untuk 
mengatasi sikap negatif, kurangnya motivasi, dan pilihan pelbagai strategi 
pembelajaran yang kurang tepat untuk pelajar daripada mereka hanya menerangkan 
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berbagai kemampuan berbahasa bagi pelajar mereka. Lebih khusus, guru harus 
bersemangat mencari cara untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti penglibatan 
pelajar dalam kegiatan pembelajaran kerana penyertaan pelajar secara aktif dalam 
kelas membantu setiap pelajar belajar lebih cekap, dan membuat proses belajar lebih 
bermotivasi dan menyenangkan di dalam kelas. 
 
1.2  Latar Belakang  
Dalam pembelajaran bahasa asing dalam konteks negara Indonesia, 
meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas dengan aktiviti komunikasi adalah 
penting kerana interaksi dengan menggunakan bahasa Inggeris jarang berlaku di luar 
kelas. Untuk menjalankan kegiatan komunikasi dalam pengembangan kurikulum 
bahasa, maka perlu memiliki kefahaman mendalam dari kumpulan pelajar, seperti 
latar belakang sosial dan pendidikan, pengalaman belajar bahasa, sikap, motivasi, 
dan harapan (Sten, 1992; Liando, 2007; Rachmajanti, 2008; Tsiplakides, 2010). 
Motivasi dan penglibatan yang rendah dalam belajar bahasa asing terutamanya 
bahasa Inggeris di sekolah menengah atas adalah dua masalah yang signifikan 
(Dörnyei, 2001). Kegiatan yang memotivasi dan menarik sukar untuk dilaksanakan 
jika pelajar tidak dapat mempertahankan motivasi untuk menyambung perkaitan 
kegiatan di dalam kelas (Chambers, 1999). Kes yang berlaku adalah sama ada 
ketidaksuaian harapan pelajar dan realiti hasil belajar mereka, khususnya dalam 
kemampuan bahasa Inggeris. Kemampuan bahasa Inggeris pelajar masih sangat 
rendah atau bahkan pelajar tidak memiliki kemampuan bahasa Inggeris walaupun 
telah bertahun-tahun belajar (Thalal, 2010). Idealnya, setelah belajar bahasa Inggeris 
selama 4 atau 5 tahun, pelajar tentu ingin memiliki kemampuan bahasa Inggeris yang 
baik. 
Apa yang boleh guru bahasa Inggeris lakukan di kelas untuk meningkatkan 
faktor motivasi pelajar mereka? Jika didapati cara-cara tertentu, apa yang guru 
lakukan untuk menerapkan cara itu dan bagaimana mereka menerapkannya untuk 
meningkatkan motivasi dengan strategi yang berbeza berasaskan konteks pelajar? 
Pada masa pelajar cenderung untuk meningkatkan kemampuan belajar bahasa asing 
dengan cepat, usaha positif dan aktif guru untuk memperkasakan strategi belajar 
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pelajar mesti dijalankan secara berterusan. Dalam menyokong usaha-usaha guru itu,  
kajian tentang sikap dan motivasi terus dijalankan dalam membantu guru bahasa 
asing khususnya guru bahasa Inggeris untuk memotivasi pelajar mereka. Tanggung 
jawab ini tidak dapat dielakkan untuk guru. 
Kajian ini menyiasat faktor-faktor motivasi mempengaruhi penggunaan dan 
pilihan strategi belajar bahasa Inggeris pelajar. Dapatannya diharapkan memberikan 
sokongan yang konstruktif sebagai konteks keseluruhan dalam pembangunan 
kurikulum dan pembelajaran bahasa Inggeris dalam konteks sekolah menengah atas 
di Indonesia. 
 
1.2.1  Pengendalian Pembelajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing di 
Indonesia Berdasarkan Kurikulum Berasas Sekolah  
Pembelajaran bahasa Inggeris berasaskan kurikulum berasaskan sekolah telah 
menjadi semakin penting sebagai konteks pelajaran bahasa asing di Indonesia. Ini 
adalah salah satu pelajaran wajib yang sukar diajarkan selama enam tahun 
seluruhnya dari sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas 
(SMA) walaupun bahasa Inggeris juga diajarkan sebagai pelajaran pilihan di sekolah 
rendah (sekolah dasar) dalam pelaksanaan kurikulum berasaskan sekolah. Dari ciri-
ciri asas, jelas bahawa kurikulum bahasa Inggeris berasaskan sekolah adalah 
berdasarkan perspektif fungsional, transaksi dan interaksi dari sifat bahasa sasaran. 
Ini merupakan usaha secara berterusan untuk mengajar bahasa dalam kaitannya 
dengan konteks sosial. Akibatnya, penekanan kurikulum ini berubah dari apa yang 
pelajar dapat ketahui atau mengerti dalam bahasa Inggeris menjadi apa yang boleh 
mereka lakukan dengan bahasa Inggeris atau dapat menggunakannya (Depdiknas 
KTSP, 2006). 
Ciri-ciri penting dari kurikulum berasas sekolah adalah standard kecekapan 
dan kompetensi asas. Standard kompetensi dalam kurikulum bahasa Inggeris adalah 
berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Setiap standard kompetensi 
mempunyai beberapa kompetensi asas. Kompetensi asas itu diedarkan pada tiga 
tahun atau tiga gred di sekolah menengah atas (SMA) dalam masa enam semester. 
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Kompetensi asas itu adalah kompetensi minimum yang pelajar harus capai dalam 
pembelajaran di gred masing-masing. Untuk mencapai kompetensi asas dalam setiap 
gred, guru mengajar dan merumuskan beberapa tujuan pembelajaran dalam 
pertemuan tertentu. 
Dalam merumuskan dan memahami standard kecekapan dan tujuan am 
pembelajaran dari kurikulum bahasa Inggeris berasas sekolah, proses pengajaran dan 
pembelajaran dalam kelas di sekolah menengah atas sekurang-kurangnya perlu 
menggunakan pendekatan kontekstual dan komunikatif. Usaha ini adalah untuk 
mengembangkan kefahaman tentang perkaitan antara bahasa dan budaya, dan 
mengembangkan kesedaran pelajar tentang pembelajaran bahasa Inggeris sebagai 
bahasa asing dalam persaingan komuniti global. Kerana itu guru perlu menjalankan 
usaha ini secara berterusan untuk berjaya dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan 
kurikulum berasas sekolah khususnya bahasa Inggeris sebagai bahasa asing, sebagai 
salah satu daripada banyak faktor, memberikan sumbangan kejayaan atau kegagalan 
pengajaran bahasa Inggeris di Indonesia. Lie (2007) menyatakan bahawa kerana 
kurikulum bahasa Inggeris berasas sekolah adalah kurikulum desentralisasi, maka 
pemerintah daerah tempatan dan pendidik (pemimpin pendidikan tempatan dan guru) 
harus disediakan untuk menetapkan kompetensi mereka dan untuk membangunkan 
sendiri bahan belajar untuk berjaya.  
Masalah dalam menyediakan kurikulum bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
dalam situasi desentralisasi di Indonesia adalah guru masih belum mempunyai 
autonomi dan belum bersedia (Lie, 2007). Guru amnya mempunyai kesukaran untuk 
merancang kurikulum, sukatan pembelajaran dan pelan pelajaran dengan 
mempertimbangkan dan memasukkan potensi tempatan dari perspektif keperluan 
pemerintah daerah, keperluan dan ciri-ciri pelajar tempatan, dan pelbagai ciri-ciri 
lain tempatan khususnya dari masyarakat. Untuk mengembangkan kurikulum, seperti 
yang disimpulkan oleh Sten (1992), guru harus terlibat langsung kerana mereka tahu 
keadaan sebenar yang berlaku dan diperlukan dalam kelas. Dalam merancang 
sukatan pembelajaran dan pelan pelajaran perlu mempertimbangkan keperluan, 
potensi pelajar, keperluan tempatan, dan persekitaran (Sten, 1992; Depdiknas KTSP, 
2006). Ringkasnya, kegiatan dalam kelas harus berasaskan pada pembelajaran 
berpusat pada pelajar, walaupun pada kenyataannya, guru hanya berfokus pada 
pencapaian tujuan belajar tanpa mempertimbangkan keperluan pelajar dan faktor 
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penting yang berkenaan. Pelajar suka atau tidak suka kegiatan belajar, pencapaian 
tujuan diutamakan. Proses kegiatan yang berorientasikan seperti yang disarankan 
dalam kurikulum berasas sekolah diabaikan walaupun proses belajar dan mengajar 
menjadi orientasi penting dari setiap kegiatan untuk mempertingkatkan kemahiran 
pelajar khususnya dalam bahasa Inggeris. Peningkatan kemampuan pelajar 
sebahagian besar bergantung pada kegiatan yang sesuai dalam sukatan dan 
rancangan pelajaran dalam proses belajar dan mengajar.  
Seterusnya guru masih merasa sukar untuk merumuskan sukatan dan 
rancangan pelajaran mereka. Mereka juga masih keliru dalam melaksanakan sukatan 
dan rancangan pelajaran dalam belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. 
Keadaan ini membuktikan bahawa reformasi pendidikan belum boleh mencapai 
tujuan jika rancangan desentralisasi di bidang pendidikan sukar untuk difahami dan 
dijalankan (Bjork, 2004). Ini menunjukkan bahawa kurikulum tidak hanya 
dihasilkan, tetapi juga dilaksanakan dan dipantau sama ada berjaya ataupun gagal. 
Oleh itu pelaksanaan pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di Indonesia 
tidak mencapai tujuan kurikulum berasas sekolah secara maksimum. Seiring dengan 
menerapkan kurikulum berasaskan sekolah khususnya kurikulum bahasa Inggeris 
dengan lebih menekankan pada pendekatan berpusat pada pelajar, Richards dan 
Rodgers (2001) menyatakan bahawa belajar bahasa yang lebih berkesan akan berlaku 
apabila memperbaiki kurikulum, sukatan pembelajaran, bahan pelajaran, dan aktiviti, 
dan dengan lebih menekankan pada autonomi pelajar. 
Selain itu, pelaksanaan kurikulum bahasa Inggeris tidak disokong usaha 
penggunaan bahasa Inggeris di luar kelas formal. Komunikasi dengan menggunakan 
bahasa Inggeris jarang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori 
pemerolehan bahasa asing, frekuensi penggunaan bahasa dalam komunikasi 
kehidupan sehari-hari adalah penting untuk belajar bahasa (Krashen, 1981). Dalam 
pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di Indonesia, frekuensi dalam 
menggunakan bahasa Inggeris tidak hanya jarang berlaku di luar kelas tetapi juga 
jarang berlaku semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Dalam kelas 
bahasa Inggeris, sebahagian besar guru bahasa Inggeris melakukan pelajaran bahasa 
Inggeris dalam bahasa Indonesia (Mustafa, 2001). Kajian Zacharias (2010) 
menyatakan bahawa di Indonesia, usaha penggunaan bahasa Inggeris di luar kelas 
menjadi kemampuan unggul seperti yang dinyatakan oleh beberapa pelajar kerana 
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sukar untuk melakukannya. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai 
bahasa kedua atau asing di beberapa negara di Asia seperti Malaysia dan Filipina, 
pelajar mempunyai peluang yang cukup untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam 
interaksi sosial di luar kelas. Zacharias (2010) berpendapat bahawa ini adalah alasan 
mengapa pelajar tidak melaksanakan cadangan untuk menggunakan bahasa Inggeris 
di luar kelas. Kerana alasan ini, peranan kelas bahasa Inggeris sebagai kegiatan 
utama pencapaian kemampuan bahasa Inggeris menjadi lebih penting. 
Kerana keadaan itu, maka sangat terhad jumlah pelajar yang mampu 
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggeris. Belajar bahasa Inggeris selama sekitar 
enam tahun secara keseluruhan dari sekolah menengah pertama (SMP) hingga 
sekolah menengah atas (SMA) tidak memberi jaminan untuk mempunyai kemahiran 
berbahasa Inggeris. Pelajar tidak boleh menjadi pengguna bahasa Inggeris yang 
kompeten dan komunikatif. Beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku, 
iaitu peringkat kepercayaan diri guru dalam menggunakan bahasa Inggeris, 
keterbatasan masa bagi guru untuk merancang program pengajaran, penglibatan 
pelajar dalam komunikasi sosial di dalam kelas, kumpulan dengan bilangan pelajar 
sekitar tiga puluh atau empat puluh dalam satu ruang kelas, reka bentuk sukatan atau 
rancangan pelajaran, latihan bermakna bagi pelajar, dan penilaian guru (Mustafa, 
2001). Seterusnya, Suharmanto (2003) menyimpulkan bahawa cara untuk 
meningkatkan pengajaran bahasa Inggeris khususnya di sekolah menengah di 
Indonesia masih kurang memuaskan. 
Lie (2007) mendapati bahawa bahasa Inggeris merupakan pelajaran wajib di 
SMP dan SMA dan digunakan sebagai bahasa asing pertama di Indonesia dalam 
pendidikan formal walaupun hasilnya belum memuaskan. Sangat sedikit graduan 
SMA mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris secara lisan atau 
bertulis dan kedua-duanya. Kegagalan dalam pengajaran bahasa Inggeris ini tidak 
hanya menjadi masalah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah yang berlaku di 
belbagai negara lain di mana bahasa Inggeris diajarkan sebagai bahasa asing. Salah 
satu contoh dari Marcellino (2008) adalah bahawa latar belakang budaya pelajar, 
nilai, adat istiadat, keyakinan, dan asas kerajaan mengenai pengajaran bahasa asing 
juga mempengaruhi pengajaran bahasa Inggeris di Indonesia. 
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Thalal (2010) juga melaporkan bahawa harapan pelajar dalam belajar bahasa 
Inggeris tidak sesuai dengan realiti hasil belajar. Beberapa pelajar mendapat nilai 
bahasa Inggeris yang baik, tapi kecekapan mereka menggunakan bahasa Inggeris 
dalam komunikasi sehari-hari adalah sangat lemah. Ini bermakna bahawa walaupun 
belajar dalam 6 tahun, mereka jarang menggunakan bahasa Inggeris di dalam kelas 
dan di luar kelas. Kemahiran bahasa Inggeris mereka masih sangat rendah atau 
bahkan tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggeris yang signifikan. 
Dari kajian lepas (Mustafa, 2001; Suharmanto, 2003; Bjork, 2004; Lie, 2007; 
Marcellino, 2008; Zacharias, 2010; Thalal, 2010), boleh disimpulkan bahawa 
pembelajaran bahasa Inggeris di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 
atas di Indonesia masih mempunyai graduan kurang memuaskan, dan kegagalan ini 
boleh disebabkan oleh kemahuan politik kerajaan, budaya, kurikulum, guru, dan 
pelajar. Kemahuan politik daripada kerajaan masih memandang bahasa Indonesia 
adalah lebih penting selain bahasa Inggeris dalam konteks komunikasi tempatan 
secara formal dan tidak formal. Bahasa Inggeris hanya digunakan dalam kesempatan 
tertentu dalam masyarakat sosial dan pertemuan antarabangsa. Budaya juga 
merupakan sumber alasan orang ingin belajar bahasa Inggeris. Orang yang tinggal di 
bandar mempunyai harapan yang berbeza dalam belajar bahasa Inggeris dari yang 
tinggal di kawasan luar bandar. Potensi orang di bandar lebih tinggi daripada di laur 
bandar kerana budaya dan sebahagian besar lokasi di Indonesia adalah kawasan luar 
bandar. Kurikulum, guru, dan pelajar melahirkan masalah yang mempengaruhi satu 
sama lain. Kurikulum boleh berjaya dalam pelaksanaannya kerana guru dan pelajar. 
Jika tidak, guru dan pelajar merasa mudah dalam menjalankan proses belajar dan 
mengajar kerana rekabentuk kurikulum yang sesuai. 
Kejayaan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris bergantung 
pada kemahuan politik kerajaan terhadap pendidikan, budaya, perancangan 
kurikulum, guru, dan pelajar. Namun, kurikulum, guru, dan pelajar adalah garis 
utama yang bersepadu. Ketiga-tiganya tidak boleh dipisahkan dalam perspektif 
pengajaran dan pembelajaran kerana kejayaan atau kegagalan proses belajar dan 
mengajar dinilai dari kompetensi graduan. Dalam pengajaran bahasa Inggeris, 
Riggenback dan Lazaraton (1991) berpendapat bahawa graduan dari satu program 
pendidikan, terutama dalam program belajar bahasa asing, dianggap berjaya jika 
mereka mampu menggunakan bahasa secara berkesan. Kejayaan atau kegagalan 
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graduan menjadi maklumat yang berguna untuk memperbaiki rekabentuk kurikulum, 
sukatan pembelajaran, pelan pelajaran, dan cara proses belajar dan mengajar di kelas 
untuk lebih meningkatkan prestasi pelajar secara menyeluruh. 
Dalam menjalankan kurikulum bahasa Inggeris berasaskan sekolah, masalah 
pelajar dalam mengembangkan prestasi bahasa Inggeris tidak hanya berkaitan 
dengan faktor linguistik dan jenis tugasan, tetapi juga faktor keperibadian. Oleh itu 
guru juga harus memberikan tugas nonlinguistik. Kompetensi nonlinguistik dalam 
belajar bahasa Inggeris, seperti motivasi, mempunyai potensi yang tinggi dalam 
mempengaruhi kecekapan linguistik. Pandangan guru diperlukan untuk mendapatkan 
dan mempertahankan kompetensi nonlinguistik serta linguistik kerana belajar bahasa 
boleh membawa perubahan identiti bagi pelajar (Yihong et al., 2007). Oleh kerana 
itu, guru harus melakukan peranan penting untuk membangunkan kemampuan 
pelajar. Guru perlu mempunyai kefahaman yang baik bagi pelajar, hubungan yang 
baik kepada pelajar, dan komunikasi yang baik kepada pelajar untuk memiliki sikap 
positif dalam pembelajaran, memotivasi mereka untuk lebih sering menggunakan 
bahasa Inggeris, untuk menggunakan strategi pengajaran yang sesuai, dan mencipta 
ruangan kelas yang menarik dalam rangka mengaktifkan interaksi belajar pelajar. 
Keaktifan belajar dalam kelas perlu dimaksimumkan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran walaupun masih merupakan masalah di kelas besar yang terdiri dari 30 
sampai 40 pelajar dengan kemampuan yang berbeza-beza. Tidak mudah untuk 
melibatkan semua pelajar secara aktif, khususnya dalam kelas bahasa Inggeris. 
Hanya sedikit dari mereka dalam belajar bahasa Inggeris memiliki keberanian. 
Tutyandari (2005) mendapati bahawa beberapa sebab bagi pelajar tetap senyap dan 
tidak berani iaitu mereka mempunyai kepercayaan diri yang rendah, kurangnya 
pengetahuan latar belakang tentang topik pelajaran, dan hubungan yang tidak rapat 
antara guru dan pelajar dalam proses belajar dan mengajar. Untuk mengaktifkan 
pembelajaran di dalam kelas, guru harus mengaktifkan pelajar dengan 
mengemukakan soalan-soalan untuk mendapatkan hubungan yang baik antara 
pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru, untuk meningkatkan kepercayaan 
dengan memotivasi mereka untuk belajar, dan untuk mengurangkan kecemasan 
mereka dengan memberi tugasan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Dari perkara ini, 
guru perlu memainkan peranannya sebagai seorang guru menjadi seorang kaunselor 
dan fasilitator dalam menyokong, memudahkan, dan membekalkan minat dan 
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keperluan pelajar dalam belajar. Guru harus menurunkan kuasa yang bersifat 
tradisional untuk terus melaksanakan program yang telah ditetapkan. 
 
1.2.2  Kesepaduan dan Orientasi Belajar Bahasa Inggeris sebagai Bahasa 
Asing 
Kesepaduan pelajar dalam belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa asing ialah 
keterbukaan yang pelajar tunjukkan dengan sepenuh hati tanpa mengelakkan unsur 
budaya sehingga mereka boleh merasa suka dan senang terhadap bahasa tersebut 
serta budayanya. Selari dengan itu, Masgoret dan Gardner (2003) menyatakan 
bahawa kesepaduan ialah keterbukaan pelajar terhadap bahasa asing yang dipelajari 
dengan mengintegrasikan budaya dan minat mereka.  
Sebagai kenyataaan pentingnya kesepaduan dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris di Indonesia sebagai bahasa asing mengikut Marcellino (2008) ialah 
pembelajaran bahasa Inggeris tidak boleh terbebas daripada pengaruh sosial dan 
budaya penutur asli bahasa tersebut. Seterusnya, Mardiana (2008) juga menyatakan 
bahawa nilai budaya dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
sebagai bahagian kesepaduan dianggap penting bagi pelajar Indonesia khususnya 
pelajar sekolah menengah kerana bahasa tersebut tidak hanya sebagai kursus wajib 
tetapi juga sebagai refleksi budaya dari masyarakat di mana bahasa tersebut 
digunakan.  
Dalam kajian Mardiana (2008) pada pelajar sekolah menengah di Makassar 
Indonesia menyimpulkan bahawa pelajar kurang memahami pentingnya budaya 
penutur asli bahasa Inggeris sehingga berlaku kesalahfahaman akibat kurangnya 
pengetahuan tentang budaya tersebut. Ini menunjukkan bahawa kesepaduan pelajar 
masih sangat kurang dalam melihat bahasa Inggeris sebagai bahasa asing yang perlu 
dikuasai bukan hanya sebagai kursus wajib tetapi juga sebagai alat komunikasi antara 
komuniti dunia secara global. Ini pula yang menyebabkan minat dan sikap pelajar 
terhadap bahasa Inggeris cenderung negatif tanpa memberi alasan yang jelas. 
Walyani (2007) mengiktirafkan pula bahawa pelajar masuk kelas dan belajar bahasa 
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Inggeris bukan kerana mereka cinta bahasa Inggeris tetapi hanya kerana bahasa 
Inggeris merupakan pelajaran wajib bagi mereka. 
Seterusnya, dalam kajian Panggabean (2007) dapat disimpulkan bahawa 
pelajar mempunyai kesilapan persepsi terhadap bahasa Inggeris iaitu bahawa dengan 
belajar bahasa Inggeris, mereka akan berperilaku seperti penutur asli bahasa Inggeris. 
Kesilapan persepsi ini menjadi potensi kurangnya minat pelajar dalam bahasa 
Inggeris. Panggabean mensyorkan bahawa salah satu cara untuk membaiki kesilapan 
persepsi terhadap bahasa Inggeris dan meningkatkan motivasi belajar pelajar ialah 
memberi kesempatan pelajar untuk berkomunikasi dengan penutur asli bahasa 
Inggeris secara langsung atau melalui media audio visual. Minat dan sikap pelajar 
terhadap bahasa Inggeris ialah rendah mengikut kajian Krause (2000) kerana mereka 
tidak mendapat cukup masa untuk belajar dengan media audio visual berbahasa 
Inggeris dengan penutur asli. Selain itu, minat belajar juga rendah mengikut kajian 
Laila (2008) kerana kompleksiti kursus yang dipelajari.  
Pelajar di Indonesia menunjukkan pula perasaan tidak suka terhadap bahasa 
Inggeris (Budiawan, 2008). Maknanya ialah pelajar mempunyai sikap yang negatif 
terhadap bahasa Inggeris. Selain itu, Dina  et al. (2008) menyimpulkan bahawa 
pelajar cepat bosan dalam belajar bahasa Inggeris dalam kelas kerana faktor tidak 
suka bahasa Inggeris. Ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai minat yang 
rendah dan sikap yang cenderung negatif sehingga mereka mensyorkan bahawa guru 
harus menggunakan beberapa kaedah termasuk kaedah pembelajaran dengan ‘team 
teaching’ untuk menghilangkan perasaan cepat bosan dan tidak suka tersebut.  
Mempelajari bahasa Inggeris umumnya bukan berorientasi untuk mengetahui 
tentang ilmu pengetahuan bahasa tersebut tetapi berorientasi untuk mempunyai 
kemahiran menggunakan bahasa tersebut dalam berkomunikasi yang dinamakan 
kemampuan komunikatif (Depdiknas KTSP, 2006). Namun pandangan tersebut 
mengikut Djamaluddin (2011) masih dipertentangkan kerana ia menganggap bahawa 
bukan hanya kemahiran komunikasi perlu dikuasai tetapi juga ilmu bahasa 
(gramatika). Oleh itu, ia dapat disimpulkan bahawa dalam penguasaan bahasa yang 
baik sebagai orientasi belajar bahasa, ilmu bahasa tidak boleh dielakkan untuk 
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tersebut. 
Kedua-duanya menjadi sama pentingnya dalam belajar bahasa khususnya bahasa 
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Inggeris sebagai bahasa asing. Djamaluddin (2011) mengungkapkan pula bahawa 
belajar bahasa Inggeris di Indonesia boleh mempunyai berbagai orientasi diantaranya 
sebagai pengetahuan, sebagai perilaku, sebagai kemahiran, sebagai kebiasaan, 
sebagai identiti, dan sebagai alat komunikasi.  
Seterusnya, Lenni Marlina (2007) dalam kajiannya menyatakan bahawa yang 
menjadi dasar kebanyakan pelajar belajar bahasa Inggeris di Indonesia iaitu 
keinginan memperoleh pekerjaan yang baik kerana bahasa Inggeris penting dalam 
perkembangan dunia ekonomi. Ini selari dengan kajian Djiwandono (2005) yang 
mendapati bahawa  mendapat pekerjaan yang baik di masa depan dan mampu 
menggunakan bahasa Inggeris dalam berkomunikasi adalah harapan Ibubapa anak 
dalam belajar bahasa Inggeris di Indonesia. Orientasi mendapatkan pekerjaan yang 
baik tersebut tidak diikuti dengan kesungguhan pelajar dalam belajar bahasa Inggeris 
mengikut Walyani  (2007) kerana kebanyakan mereka hanya masuk belajar kerana 
kursus bahasa Inggeris wajib bagi mereka dan ingin mendapatkan nilai bahasa 
Inggeris yang tinggi tanpa memperoleh kemahiran komunikatif yang baik.  
Seterusnya dalam Kurikulum Berasas Sekolah (2006) di Indonesia 
menyatakan bahawa pengajaran bahasa Inggeris bukan pada bagaimana mengetahui 
bahasa yang dipelajari tetapi bagaimana menggunakan bahasa yang dipelajarinya. 
Oleh itu, tujuan akhir dalam pembelajaran bahasa Inggeris khususnya di sekolah 
menengah atas ialah pencapaian kompetensi komunikatif secara lisan maupun 
bertulis. Kompetensi komunikatif  (transaksional dan interpersonal) itulah yang 
disebar dan dinyatakan dalam bentuk standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
harus dicapai dalam setiap semester dan setiap gred.  
Kemampuan komunikatif yang ditunjukkan oleh pelajar di luar kelas 
mengikut Zacharias (2010) sangat rendah kerana mereka jarang menggunakan 
bahasa Inggeris di masyarakat dan persekitaran mereka. Alasan ini menjadikan 
pentingnya peranan kelas dalam pembelajaran bahasa Inggeris, tetapi hasil yang 
diharapkan mengikut Thalal (2010) masih jauh dari penguasaan kompetensi 
komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Ini 
menunjukkan bahawa pencapaian penguasaan komunikatif bahasa Inggeris di kelas 
tidak maksimum dan belum menyokong harapan ibubapa dan pelajar itu sendiri 
untuk memperoleh pekerjaan yang baik di masa depan. Kemampuan komunikatif 
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yang cukup secara umumnya sukar dicapai kerana pelajar mengikut Marcellino 
(2008) hanya datang, diam, duduk dan belajar untuk memperoleh nilai bahasa 
Inggeris yang cukup. Nilai bahasa Inggeris tinggi yang diperoleh umumnya mengikut 
Mustafa (2001) tidak menggambarkan pencapaian kemampuan komunikatif mereka. 
Ini bermakna bahawa pekerjaan yang baik di masa depan sebagai salah satu oreintasi 
belajar bahasa Inggeris secara umumnya tidak disokong oleh kemampuan 
komunikatif yang cukup. 
 
1.2.3 Sikap dan Motivasi Pelajar dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris 
sebagai Bahasa Asing   
Mengapa sebahagian pelajar berjaya belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa 
asing, sementara sebahagian yang lain tidak? Jika jawapan soalan boleh didapati dan 
dibuktikan dengan mudah, pekerjaan guru akan mudah. Dari beberapa dapatan 
kajian, beberapa faktor mempunyai kesan tentang kejayaan atau kegagalan seorang 
pelajar. Dua diantaranya adalah faktor sikap dan motivasi. 
Sikap dan motivasi pelajar dalam pembelajaran bahasa asing seringkali jauh 
dari perhatian guru. Guru sering tidak menyedari pentingnya sikap dan motivasi 
pelajar untuk belajar bahasa asing. Proses pembelajaran akan optimum kerana 
memahami alasan pelajar terlibat dalam aktiviti kelas. Oxford dan Shearin (1994) 
menyatakan bahawa pembelajaran yang optimum menuntut guru memahami alasan 
pelajar dalam belajar bahasa baru dan cara-cara mereka ingin memiliki kemampuan. 
Tidak banyak guru mempunyai pengetahuan tentang sikap dan motivasi pelajar 
untuk belajar bahasa asing. Selain itu, guru jarang sekali mengadakan kajian tentang 
sikap dan motivasi atau membahas tujuan pelajar, walaupun ini akan hanya 
menghabiskan satu tempoh pelajaran di kelas.  
Gardner (1985) menjelaskan bahawa motivasi mempengaruhi penggunaan 
strategi belajar bahasa, dan dalam situasi ini, dia percaya bahawa motivasi membantu 
pelajar untuk konsisten menggunakan kemahiran bahasa mereka setelah lulus. 
Motivasi pelajar untuk belajar bahasa Inggeris, sikap mereka dalam situasi belajar 
dan orientasi belajar mencetuskan strategi mereka dalam pembelajaran bahasa. 
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Sikap, orientasi, dan motivasi merupakan komponen model motivasi yang 
dikemukakan oleh Gardner (1985) dimana komponen itu berkumpul bersama-sama 
dan menjadi model motivasi yang menyeluruh. 
Menurut Oxford dan Nyikos (1989), tahap motivasi untuk belajar mempunyai 
potensi besar untuk mempengaruhi pelajar memilih strategi dalam pembelajaran 
bahasa. Dalam kajian mereka, para pelajar yang mempunyai motivasi tinggi berbeza 
dari yang mempunyai motivasi kurang dalam memanfaatkan strategi mereka dalam 
menerima, berlatih dan menghasilkan maklumat baru. Pelajar yang memiliki 
motivasi tinggi tidak hanya ingin mendapatkan nilai yang baik dalam pelajaran, 
tetapi mereka juga mempunyai keinginan untuk mendapatkan kecekapan 
komunikatif. Di sisi lain, pelajar dengan motivasi rendah hanya ingin mendapatkan 
nilai yang baik dengan mudah tanpa usaha maksimum dan tidak peduli tentang 
kompetensi komunikatif. Selain itu, mereka amnya memiliki sikap negatif dalam 
belajar dan penggunaan strategi belajar yang rendah. 
Motivasi merupakan kunci utama dalam belajar. Motivasi memberi tenaga 
yang kuat dan memberikan keinginan kepada pelajar sehingga mereka mempunyai 
kesedaran bahawa belajar bahasa adalah tanggung jawab mereka. Motivasi akan 
menjadi penting dalam membuat pelajar gagal atau berjaya dalam belajar. Pelajar 
perlu dimotivasi dan guru harus mengembangkan media dan kaedah untuk mengaktif 
dan memudahkan motivasi ini (Reid, 2007). 
Berdasarkan dapatan beberapa kajian lepas, kesedaran pelajar tentang sikap 
dan motivasi dalam pembelajaran bahasa perlu difahami lebih baik dan harus 
disokong dan dipertingkatkan. Guru dalam memahami pelajar memerlukan masa dan 
peluang untuk berkomunikasi secara intensif dan mengamati. Dengan memahami 
sikap, motivasi dan perbezaan individu lain daripada pelajar, maka guru dan pelajar 
dapat dibantu untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Memang, 
memahami perbezaan sikap dan motivasi bererti memahami keinginan, usaha, 
harapan, dan cara belajar bahasa asing (Gardner dan MacIntyre, 1993; Ellis, 1994; 
Gardner, 1985). 
Dalam konteks persekolahan di Indonesia, kefahaman sikap dan motivasi 
pelajar dalam belajar bahasa Inggeris masih bermasalah. Masalahnya ialah bahawa 
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ramai pelajar di Indonesia menunjukkan sikap yang negatif dan motivasi rendah 
dalam belajar bahasa Inggeris (Panggabean, 2007; Marcellino, 2008) tetapi usaha 
untuk mengetahui sumber-sumber masalahnya jarang berlaku. Pelajar hanya datang 
ke kelas untuk memenuhi senerai kehadiran. Kebanyakan dari mereka adalah pasif 
dalam proses pembelajaran. Hanya sedikit yang berani untuk berkomunikasi dengan 
menggunakan bahasa Inggeris. Mereka malu untuk bercakap bahasa Inggeris. 
Mereka merasa bahawa mereka menghasilkan banyak kesalahan ketika mereka 
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggeris. Sedikit dari mereka berlatih 
bahasa Inggeris di luar kelas terutama di kawasan luar bandar. Pelajar belajar bahasa 
Inggeris untuk memperolehi markah bahasa Inggeris sahaja. Mereka tidak 
memikirkan keuntungan yang mereka boleh dapatkan jika mampu berbahasa 
Inggeris. 
Selain itu, sebahagian besar pelajar bahasa Inggeris mempunyai motivasi 
yang rendah dan mempunyai kesan negatif terhadap aktiviti guru dalam pengajaran 
kerana andaian yang salah terhadap bahasa Inggeris. Andaian salah itu iaitu bahasa 
Inggeris adalah bahasa yang paling sukar di dunia dan pendengaran dan pengucapan 
normatif  pada organ dan telinga mungkin tidak sesuai dengan bahasa Inggeris. Oleh 
itu, beberapa kegiatan yang bermanfaat yang disarankan oleh Panggabean (2007) 
untuk memotivasi pelajar dalam memanipulasi potensi mereka belajar bahasa 
Inggeris iaitu mendengar radio dan program televisyen berbahasa Inggeris, 
bergabung dengan pertemuan berbahasa Inggeris, bersama-sama penutur asli bahasa 
Inggeris, dan melayari internet. 
Marcellino (2008) mendapati tiga alasan utama mengapa pelajar pasif di 
kelas dan hanya menjawab pertanyaan guru ketika ditanya. Alasan-alasan itu adalah 
(1) tidak ada pendedahan model pembelajaran interaktif kepada pelajar, (2) nilai-nilai 
budaya dan kepercayaan mereka tidak menggalakkan mereka untuk mencabar baik 
terhadap guru atau teman sekelas mereka, dan (3) pendapat tentang bahasa Inggeris 
mereka relatif sangat kurang seperti perbendaharaan kata, ekspresi, dan penguasaan 
tata bahasa. Alasan-alasan itulah membuat mereka bercakap menggunakan bahasa 
Indonesia dalam tatacara kelas. Marcellino (2008) menyimpulkan bahawa 
persekitaran bahasa dan motivasi pelajar untuk belajar bahasa masih menjadi 
masalah utama yang guru bahasa Inggeris harus hadapi dalam rangka pelaksanaan 
kurikulum berasaskan sekolah. 
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Diah Sri Lestari (2007) juga menjelaskan bahawa proses pembelajaran bahasa 
Inggeris juga tidak berjaya kerana pencapaian rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
ujian atau peperiksaan akhir di sekolah, yang tidak menunjukkan hasil yang 
memuaskan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi dan minat dalam belajar 
bahasa Inggeris. Pejabat Dinas Pendidikan di Makassar Indonesia juga melaporkan 
bahawa hasil ujian akhir nasional (peperiksaan akhir negara) dalam bahasa Inggeris 
pada tahun 2010 di sekolah menengah atas menunjukkan selang atau jurang antara 
nilai tertinggi dan terendah sangat besar. Nilai tertinggi dari kedua-dua program 
(sains dan sains sosial) adalah 9.60, tetapi nilai terendah program sains adalah 1.80 
dan program sains sosial adalah 1.60 (lihat Lampiran B3). Walaupun nilai puratanya 
tinggi, itu tidak bermakna bahawa kemampuan pelajar di program sains dalam 
menggunakan bahasa Inggeris tinggi juga. Bahkan, keputusan bertulis dengan skor 
tinggi di ujian akhir nasional (peperiksaan akhir negara) pada program sains tidak 
sama dengan keupayaan pelajar untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis 
bahasa Inggeris. Jurang yang ekstrim ini menunjukkan bahawa pelajar dalam belajar 
bahasa Inggeris mempunyai perbezaan walaupun belajar di kelas yang sama. Guru 
harus cuba untuk memahami penyebab jurang itu kerana mereka mengajar dengan 
kurikulum, sukatan pembelajaran, pelan pelajaran, dan cara mengajar yang sama. 
Belbagai dapatan kajian lepas (Samad, 1989; Suyuti, 1985; dan Marcellino, 
2005) juga menunjukkan pelajar mempunyai motivasi dan prestasi rendah. Samad 
(1989) menyimpulkan bahawa pelajar semester I Pendidikan Bahasa Inggeris FPBS 
IKIP Ujung Pandang memiliki motivasi rendah dan berprestasi rendah. Suyuti (1985) 
juga mendapati bahawa para pelajar bahasa Inggeris adalah pasif dalam 
berkomunikasi bahasa Inggeris. Berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa 
Inggeris, banyak cara boleh digunakan untuk mendapatkan prestasi tinggi. 
Memberikan motivasi dan memahami minat belajar pelajar adalah salah satu cara 
untuk meningkatkan prestasi belajar. Diharapkan bahawa pelajar akan lebih aktif dan 
boleh menyelesaikan tugasan dengan rakan-rakan mereka untuk mendapatkan 
prestasi tinggi. Marcellino (2005) dengan lebih lanjut menyatakan bahawa sikap dan 
motivasi adalah masalah lain di samping buku teks, saiz kelas, penilaian, 
persekitaran bahasa, kelayakan, kemudahan sekolah, dan penguasaan bahasa bagi 
guru dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Inggeris.  
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Berdasarkan dapatan kajian lepas itu, sebahagian besar pelajar bahasa 
Inggeris sebagai bahasa asing pasif berkomunikasi kerana masalah sikap dan 
motivasi dan kurangnya usaha memahami sikap dan motivasi pelajar untuk belajar. 
Mereka malu mengamalkan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dalam kehidupan 
sehari-hari. Banyak dari mereka sukar berkomunikasi kerana masalah daripada tata 
bahasa dan peraturan dalam belajar bahasa. Kebanyakan dari mereka sukar 
mengamalkan bahasa Inggeris dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hanya 
sedikit amalan bahasa Inggeris yang belaku dalam kelas. Sebahagian besar pelajar 
gagal dalam pembelajaran bahasa Inggeris kerana motivasi yang kurang dan sikap 
negatif tanpa kefahaman mendalam sumber-sumber dan cara untuk memasukkannya 
ke dalam program pembelajaran. 
Gardner (2008) melaporkan bahawa empat perkara yang tidak dapat 
dielakkan dalam penguasaan dan pembelajaran bahasa adalah sikap dan motivasi, 
bakat bahasa, kecemasan bahasa dan strategi belajar. Kesemuanya harus difahami 
oleh guru. Gardner mencatat sikap dan motivasi secara bersama-sama kerana sikap 
merupakan salah satu sifat dari motivasi dan motivasi mempunyai implikasi dari 
sikap. Dornyei (2003) lebih lanjut menyatakan bahawa sikap yang berbeza bagi 
pelajar terhadap proses pembelajaran amnya dicipta oleh kualiti kegiatan kelas yang 
digunakan dan cara kegiatan tersebut dijalankan.  
Amalan dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
menunjukkan bahawa untuk membantu pelajar mempunyai kompetensi bahasa 
Inggeris, guru tidak hanya perlu program pembelajaran yang baik tetapi juga perlu 
memahami sikap, motivasi dan strategi belajar secara berhati-hati. Kerana kefahaman 
sikap, motivasi dan strategi pembelajaran pelajar, guru bahasa Inggeris boleh 
menyiapkan kurikulum, pelan pelajaran, kaedah mengajar, bahan, dan penilaian yang 
dirancang dengan baik. 
Guru boleh mengetahui mengapa pelajar mereka belajar bahasa Inggeris. 
Sebahagian besar alasan mereka ingin mendapatkan markah yang tinggi dan lulus 
ujian. Pelajar tidak menyedari bahawa belajar bahasa Inggeris akan berjaya jika 
mereka boleh menggunakannya, sehingga pelajar harus diberi semangat dan 
maklumat bahawa bahasa Inggeris sangat berguna dalam rangka mempunyai 
motivasi integratif. Dengan memiliki kedua-dua jenis motivasi, instrumental dan 
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integratif, pelajar akan mempunyai kejayaan yang lebih besar dalam belajar bahasa 
Inggeris berbanding dengan mereka yang hanya mempunyai salah satu daripada 
motivasi itu. 
 
1.2.4  Strategi Pembelajaran Bahasa Inggeris  
Strategi pembelajaran bahasa adalah kegiatan tertentu pelajar yang sengaja 
diterapkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa asing. Oxford 
(1990) mendefinisikan strategi pembelajaran bahasa adalah teknik operasi tertentu 
yang digunakan oleh setiap pelajar untuk menukar kefahaman mereka, untuk 
mempraktikkan kemampuan mereka, dan melaksanakan maklumat baru untuk 
pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Strategi belajar adalah faktor kuat dalam 
pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing kerana dengan menggunakan 
strategi yang tepat, pelajar boleh belajar dengan lebih cepat dan lebih berkesan. 
Untuk mendorong pelajar lebih cepat, mudah, dan berkesan dalam belajar, Oxford 
(1996) menyatakan bahawa guru mempunyai tanggung jawab untuk 
memaksimumkan penggunaan strategi untuk setiap pelajar. 
Dalam rangka mengoptimumkan peluang kejayaan dalam mencapai tujuan 
pembelajaran dan dalam penggunaan bahasa sasaran, strategi menawarkan siri 
pilihan iaitu pelajar secara sedar memilih situasi dan masa yang tepat dan pelajar 
mempertimbangkan perubahan yang berlaku di persekitaran. Dengan demikian, 
istilah strategi menandakan hubungan antara niat dan tindakan, dan kesedaran pelajar 
tentang tujuan, keperluan, masalah, dan keutamaan berasaskan pandangan dan 
tanggung jawab masing-masing pelajar (White, 2008). 
Strategi dalam pembelajaran bahasa menjadi salah satu fokus perubahan 
dalam pelaksanaan kurikulum bahasa Inggeris berasaskan sekolah di Indonesia 
dengan pembelajaran yang berpusat pada pelajar dan pendekatan komunikatif 
(Depdiknas KTSP, 2006). Ini membuat cabaran baru dan sukar bagi guru bahasa 
Inggeris khususnya di SMP dan SMA. Dalam pendekatan pembelajaran berpusatkan 
pelajar, guru perlu memahami perbezaan individu pelajar. Salah satunya adalah 
strategi dalam belajar bahasa. Penggunaan strategi belajar adalah penting dalam 
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pembelajaran bahasa Inggeris untuk melibatkan pelajar secara aktif. Dalam 
penggunaan strategi dalam belajar bahasa, pelajar harus mempunyai tanggung jawab 
untuk memahami, mendapatkan dan mengawal kemajuan mereka sendiri. 
Penggunaan strategi yang efektif dapat diintegrasikan dengan pelajaran yang 
diajarkan. Kajian Lengkanawati (2004) menyimpulkan bahawa pelajar di Indonesia 
tidak memaksimumkan strategi mereka dalam belajar kerana mereka merasa malu 
untuk mendedahkan kelemahan mereka untuk memahami sesuatu. Lengkanawati 
(2004) juga melaporkan bahawa masih kurang pelajar bertanya atau mengulangi 
penjelasan guru walaupun mereka tidak mengerti apa yang guru telah jelaskan. Ini 
bermakna bahawa mereka masih sukar untuk menjadi berdikari. 
Kajian Marcellino (2008) juga menyimpulkan bahawa pelajar dalam belajar 
bahasa Inggeris tidak menerapkan strategi belajar berkesan kerana pelajar paling 
banyak bercakap bahasa Indonesia di dalam kelas. Keputusan kajian Manurung 
(2005) juga menyimpulkan bahawa kemampuan yang berbeza dari pelajar yang 
belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa asing disebabkan strategi belajar yang 
berbeza. Keputusan kedua-dua kajian perlu dipertimbangkan dalam konteks 
pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pelajar di sekolah 
formal misalnya di sekolah menengah (SMP dan SMA) sangat ramai di dalam kelas. 
Masing-masing kelas memiliki sekitar 30 hingga 40 pelajar dengan kemampuan 
bercampur atau berbeza dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini menunjukkan bahawa 
pelajar dengan kemampuan bercampur dalam satu ruang kelas menerapkan strategi 
belajar yang berbeza. Guru dari penyediaan bahan, mempersiapkan kaedah 
pengajaran, dan penilaian harus berhati-hati kerana mereka akan menghadapi multi 
strategi dari kemampuan pelajar yang berbeza dan bercampur dalam satu ruangan 
kelas. 
 
1.2.5  Sikap, Motivasi, dan Strategi Belajar dalam Pembelajaran Bahasa 
Inggeris  
Beberapa kajian berfokus pada pengaruh motivasi terhadap strategi dalam 
belajar bahasa asing (Oxford dan Nyikos, 1989; Tamada, 1996; Root, 1999; 
Hiromori, 2003; Sadighi dan Zarafshan, 2006; Feng dan Chen, 2009; Kamarul et al., 
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2009; Chun-Huan, 2010). Keputusan kajian-kajian itu menyimpulkan bahawa pelajar 
dengan motivasi tinggi menggunakan lebih kerap strategi pembelajaran bahasa dan 
mempunyai prestasi yang baik dalam bahasa Inggeris berbanding dengan motivasi 
rendah. 
Kajian Man-fat (2007) di kalangan pelajar Cina dalam belajar bahasa Inggeris 
sebagai bahasa kedua (ESL) di Hong Kong menunjukkan bahawa pelajar dengan 
motivasi integratif lebih mendorong penggunaan strategi belajar daripada motivasi 
instrumental. Dari kajian Man-fat itu, boleh disimpulkan bahwa motivasi belajar 
memiliki hubungan positif dengan penggunaan strategi metakognitif dalam 
pembelajaran bahasa, dan motivasi integratif adalah peramal daripada penggunaan 
metakognitif. Kajian Man-fat  menunjukkan pula bahawa tahap motivasi integratif 
pelajar perlu dikembangkan oleh guru secara optimum untuk melibatkan strategi 
metakognitif sebagai sebahagian daripada strategi belajar bahasa. 
Kamarul et al. (2009) dalam kajian mereka terhadap 457 pelajar di peringkat 
4 di 13 sekolah menengah agama di Terengganu dengan soal selidik SILL (Strategy 
Inventory for Language Learning) mendapati bahawa terdapat hubungan penggunaan 
strategi pelajar dan motivasi belajar bahasa. Kamarul et al. (2009) menyarankan 
bahawa untuk melibatkan dan meningkatkan motivasi pelajar, kegiatan menarik 
perlu dimaksimumkan dalam pembelajaran bahasa oleh guru. Pelajar yang 
mempunyai tahap motivasi yang lebih tinggi, juga mempunyai kesan yang lebih 
besar daripada pilihan strategi dan melaksanakan strategi ini lebih kerap daripada 
pelajar dengan motivasi rendah. 
Kajian Chun-Huan (2010) menunjukkan pula bahawa motivasi mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap penggunaan strategi belajar pelajar. Dengan berfokus 
pada frekuensi dan penggunaan jenis strategi belajar pada pelajar China, kajian 
Chun-Huan mendapati bahawa pada amnya pelajar China adalah pengguna moderat 
daripada enam jenis strategi pada SILL atau Strategy Inventory for Language 
Learning. Strategi pada kajian ini berdaftar secara peraturan iaitu strategi pampasan, 
strategi metakognitif, strategi kognitif, strategi afektif, strategi memori, dan strategi 
sosial. Pada akhirnya, Chun-Huan menyarankan bahawa guru harus lebih 
memperhatikan motivasi yang dapat mempromosi dan memperhebat belajar bahasa 
sesuai dengan situasi konkrit pelajar. 
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Dari beberapa kajian sebelumnya dapat disimpulkan bahawa motivasi secara 
signifikan mempengaruhi penggunaan strategi pelajar dalam belajar bahasa asing 
walaupun mereka amnya terfokus pada tahap motivasi instrumental dan integratif 
yang berbeza dalam mempengaruhi strategi pembelajaran bahasa. Untuk mendalami 
kefahaman tentang faktor-faktor motivasi, kajian ini tidak hanya berfokus pada 
peringkat kedua-dua faktor motivasi, tetapi juga berfokus secara serentak pada sikap 
terhadap situasi belajar (guru dan kelas bahasa Inggeris), sikap dalam belajar 
berbahasa Inggeris dan sikap terhadap penutur asli bahasa Inggeris. Kajian ini akan 
menunjukkan kesan dari faktor-faktor motivasi, iaitu intensiti motivasi, keinginan 
belajar bahasa Inggeris dan usaha untuk belajar bahasa Inggeris dan pengaruhnya 
terhadap penggunaan strategi belajar bahasa pelajar. 
 
1.3  Pernyataan Masalah 
Kesan motivasi terhadap strategi pembelajaran bahasa telah banyak dikaji 
dalam beberapa dekad terakhir dalam konteks pembelajaran bahasa asing. Sejumlah 
kajian di seluruh dunia meningkatkan kesedaran tentang pentingnya strategi 
pembelajaran bahasa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan 
penggunaan strategi belajar bagi pelajar. Secara khususnya, beberapa bukti empiris 
juga melaporkan sokongan kuat kepada pengaruh signifikan motivasi terhadap 
penggunaan strategi belajar bahasa. Tingkat motivasi mempengaruhi tahap frekuensi 
dalam menggunakan strategi pembelajaran bahasa asing (Oxford dan Nyikos, 1989; 
Tamada, 1996; Root, 1999; Hiromori, 2003; Sadighi dan Zarafshan, 2006; Feng dan 
Chen, 2009 ; Kamarul et al., 2009; Chun-Huan, 2010). 
Walaupun kebanyakan kajian telah memberi tumpuan kepada pelajar sekolah 
menengah dan universiti (Tamada, 1996; Hiromori, 2003; Kamarul et.al., 2009), 
kajian ini dilakukan dalam kalangan pelajar sekolah menengah atas. Seperti di 
universiti, pelajar-pelajar di sekolah menengah atas juga menghadapi cabaran untuk 
meningkatkan faktor motivasi dan menggunakan strategi dalam pembelajaran bahasa 
asing. Kamarul et.al. (2009) mencadangkan bahawa seberapa kuat kemahuan pelajar 
perlu menyelesaikan cabaran dalam mengerjakan tugasan mereka dan mengenal pasti 
soalan guru di dalam kelas atau di rumah (sebagai pekerjaan rumah), guru dalam 
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perkara itu perlu sentiasa meningkatkan kesedaran pelajar tentang strategi 
pembelajaran, motivasi, dan kegunaannya dalam membangunkan motivasi pelajar. 
Motivasi pelajar mempunyai potensi yang besar untuk menjejaskan strategi mereka 
dalam pembelajaran bahasa. Walau bagaimanapun, kajian ini memberi tumpuan 
kepada motivasi dan penggunaan strategi bahasa dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris sebagai bahasa asing bagi pelajar sekolah menengah atas, iaitu lokasi di 
mana bahasa Inggeris adalah sangat jarang digunakan sebagai alat komunikasi 
seharian seperti konteks penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di 
Indonesia.  
Seperti yang dinyatakan dalam konteks Indonesia pada kajian lepas 
(Lengkanawati, 2004; Tutyandari, 2005; Marcellino, 2005; Diah Sri Lestari, 2007; 
Panggabean, 2007; Karim, 2007; Marcellino, 2008; Zacharias, 2010; Thalal, 2010) 
amnya hanya memberi tumpuan kepada penerangan bagi pelajar yang mempunyai 
sikap negatif, kurang motivasi dan aktiviti pasif dalam pembelajaran bahasa Inggeris 
tanpa penjelasan yang mendalam. Kajian-kajian itu menerangkan dengan sebab-
sebab yang tidak dapat dielakkan dalam konteks pendidikan di Indonesia iaitu 
bilangan pelajar yang ramai dalam kelas dan dasar kerajaan. Mereka tidak hanya 
memberikan penjelasan yang sedikit tentang tahap orientasi instrumental dan 
integratif yang menjejaskan strategi pelajar dalam aktiviti pembelajaran bahasa 
Inggeris, tetapi mereka juga tidak melihat faktor-faktor motivasi lain iaitu situasi 
pembelajaran dan intensiti motivasi untuk belajar. Kajian-kajian itu masih 
meninggalkan beberapa jurang iaitu kekurangan penyiasatan pemboleh ubah 
motivasi yang berskala besar, kekurangan penjelasan, dan pemboleh ubah yang 
masih terhad. 
Oleh itu, kajian kesan kesepaduan (integrativeness), sikap terhadap situasi 
pembelajaran, orientasi ke arah motivasi dan strategi pembelajaran dalam bahasa 
Inggeris di sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia adalah perlu. Kajian ini 
bukan sahaja menyiasat tahap orientasi instrumental dan integratif, tetapi ia juga 
mengkaji tahap sikap pelajar terhadap situasi pembelajaran, tahap sikap terhadap 
pembelajaran bahasa Inggeris, tahap sikap terhadap penutur bahasa Inggeris, dan 
tahap intensiti dalam belajar bahasa Inggeris. Kemudian, kesan faktor-faktor 
motivasi ke arah penggunaan strategi pembelajaran bahasa disiasat dalam skala besar 
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dalam kaedah rekabentuk gabungan kuantitatif-kualitatif (mixed method design), dan 
pemboleh ubah yang lebih banyak daripada kajian sebelumnya. 
Perbezaan individu pelajar (kesepaduan, sikap, orientasi, motivasi, dan 
strategi) dibentuk sebagai model hipotesis yang diuji dalam kajian ini yang dapat 
menjadi model motivasi yang bermanfaat bagi guru untuk memotivasi pelajar dan 
bermanfaat kepada pelajar sendiri untuk memotivasi dirinya dalam pembelajaran 
bahasa Inggeris sebagai bahasa asing khususnya di sekolah menengah atas di 
Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam latar belakang kajian dalam bahagian 1.2, 
perkara-perkara yang tidak berjalan dengan berkesan sehingga proses pengajaran dan 
pembelajaran adalah sukar untuk diubah daripada pengajaran berpusatkan guru 
kepada pengajaran berpusatkan pelajar. Guru masih menunjukkan bahawa mereka 
adalah pusat maklumat dan pelajar hanya penerima maklumat. Arahan pengajaran 
dan pembelajaran menjadi satu cara dari guru kepada pelajar mereka. Paradigma 
lama ini sukar untuk berubah jika guru tidak mempunyai keinginan tinggi untuk tahu 
pelajar-pelajar mereka dan melibatkan perbezaan potensi pelajar dalam program 
pengajaran dan pembelajaran mereka. Mereka mungkin tidak sedar tentang 
pentingnya melibatkan perbezaan potensi pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Dalam kurikulum berasaskan sekolah di Indonesia (Permen No.41 
tahun 2007) dinyatakan dengan jelas bahawa prinsip pertama untuk merekabentuk 
sukatan pelajaran dan rancangan pengajaran sebagai program pengajaran adalah 
kefahaman perbezaan individu pelajar di dalam kelas. 
 
Perbezaan individu kerap menjadi sumber masalah di dalam kelas dan 
memerlukan perhatian dari guru sebagai barisan hadapan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran. Jika masalah dibiarkan tanpa pengendalian lebih cepat, maka 
sukar untuk mendapatkan objektif yang diharapkan. Walaupun guru telah dilatih 
mengenai cara-cara atau strategi untuk merekabentuk, melaksanakan, dan menilai 
pengajaran dan pembelajaran, mereka pasti menghadapi masalah-masalah lain 
apabila mereka sampai ke keadaan sebenar dalam kelas. Keadaan sebenar dalam 
kelas dengan latar belakang pelajar yang berbeza menegaskan pentingnya kualiti 
guru dalam merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. 
Dengan memahami pemboleh ubah-pemboleh ubah kajian seperti sumber 
kesepaduan, sikap positif, orientasi, motivasi, dan strategi dalam pembelajaran 
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bahasa Inggeris boleh dimanipulasi untuk memperkasakan peranan guru dalam 
pengajaran dan pelajar dalam pembelajaran melalui rekabentuk sukatan pelajaran dan 
rancangan pelajaran yang sesuai di bawah kurikulum berasaskan sekolah. 
 
1.4  Objektif Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap kesepaduan, sikap terhadap 
situasi belajar, orientasi, motivasi, dan strategi belajar pelajar, dan juga bertujuan 
menentukan model kesan struktur daripada keseluruhan pemboleh ubah kajian. Maka 
objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Untuk mengenal pasti tahap kesepaduan pelajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Inggeris. 
2. Untuk mengenal pasti tahap sikap pelajar ke arah situasi pembelajaran 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. 
3. Untuk mengenal pasti tahap orientasi pelajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Inggeris. 
4. Untuk mengenal pasti tahap motivasi pelajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Inggeris. 
5. Untuk mengenal pasti strategi belajar yang kerap digunakan oleh pelajar 
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris. 
6. Untuk menentukan model kesan struktur kesepaduan, sikap pelajar ke 
arah situasi pembelajaran, orientasi, dan motivasi pelajar terhadap 
strategi pembelajaran. 
7. Untuk mengenal pasti kesan langsung, kesan tidak langsung dan kesan 
keseluruhan kesepaduan, sikap ke atas situasi pembelajaran, orientasi, 
dan motivasi terhadap strategi belajar. 
8. Untuk mengenal pasti perspektif pelajar terhadap kesepaduan, sikap 
terhadap situasi pembelajaran, orientasi, motivasi, dan strategi belajar 
bahasa di kalangan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Inggeris. 
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1.5  Soalan Kajian 
 
Untuk mencapai objektif-objektif  di atas dan untuk kemudahan pengumpulan 
dan analisis data, maka kajian ini cuba menjawab soalan-soalan yang dirumuskan 
seperti berikut. 
1. Apakah tahap kesepaduan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Inggeris? 
2. Apakah tahap sikap pelajar ke arah situasi pembelajaran dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Inggeris? 
3. Apakah tahap orientasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Inggeris? 
4. Apakah tahap motivasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Inggeris? 
5. Strategi apakah yang kerap digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris? 
6. Adakah terdapat sebarang model struktur yang padan bagi kesan kesepaduan, 
sikap terhadap situasi pembelajaran, orientasi, dan motivasi pelajar terhadap 
strategi pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggeris? 
7. Apakah kesan langsung, kesan tidak langsung dan kesan keseluruhan 
kesepaduan, sikap ke atas situasi pembelajaran, orientasi, dan motivasi 
terhadap strategi belajar? 
8. Bagaimanakah perspektif pelajar terhadap kesepaduan, sikap ke atas situasi 
pembelajaran, orientasi, motivasi dan penggunaan strategi pembelajaran 
bahasa di kalangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris? 
 
1.6  Hipotesis Kajian 
 
Untuk menjawab soalan kajian 6 dan 7, maka tujuh hipotesis null dirumuskan 
seperti berikut. 
 
Hο1:  Tidak terdapat kesan yang signifikan kesepaduan terhadap motivasi 
pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris. 
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Hο2:  Tidak terdapat kesan yang signifikan kesepaduan terhadap 
penggunaan strategi pembelajaran bahasa Inggeris. 
Hο3:  Tidak terdapat kesan yang signifikan sikap pelajar terhadap 
pembelajaran situasi ke atas motivasi mereka dalam pembelajaran 
bahasa Inggeris. 
Hο4:  Tidak terdapat kesan yang signifikan sikap pelajar terhadap 
pembelajaran situasi kepada penggunaan strategi pembelajaran bahasa 
Inggeris. 
Hο5:  Tidak terdapat kesan yang signifikan orientasi pelajar terhadap 
motivasi dalam pembelajaran bahasa Inggeris. 
Hο6:  Tidak terdapat kesan yang signifikan orientasi pelajar terhadap 
penggunaan strategi dalam pembelajaran bahasa Inggeris. 
Hο7:  Tidak terdapat kesan yang signifikan motivasi kepada penggunaan 
strategi pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris. 
 
1.7  Rasional Kajian  
Gardner dan Lambert (1959) adalah perintis kajian pada pendekatan 
psikologi sosial dalam pembelajaran bahasa asing dan lebih daripada empat dekad 
kajian mereka menunjukkan pentingnya konteks dalam pembelajaran bahasa asing. 
Kerana banyaknya kajian pemerolehan bahasa asing atau bahasa kedua dalam 
menyiasat bakat bahasa, mereka menyarankan untuk mengkaji pemboleh ubah lain. 
Sikap, motivasi, dan minat berpotensi memainkan peranan penting dalam 
pemerolehan atau pembelajaran bahasa asing atau kedua. Namun demikian, kerana 
tumpuan penekanan pada konseptualisasi aspek makro daripada konteks sosial, maka 
kajian dalam paradigma sosial psikologi Gardner diterima secara meluas. Kajian 
Gardner dan Lambert ini memberi wawasan penting dalam sikap pelajar kaitannya 
dalam belajar bahasa asing dan pencapaian bahasa asing. Kajian Oxford dan Nyikos 
(1989) lebih lanjut menyatakan bahawa tahap motivasi pelajar membawa pengaruh 
pada frekuensi penggunaan strategi belajar bahasa. Usaha inipun tidak cukup 
memberikan sumbangan pada guru bahasa asing dalam membantu pelajar bahasa 
asing. Guru jauh lebih tertarik dalam memotivasi para pelajar untuk duduk senyap 
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dan mendengar maklumat guru dalam kelas daripada memahami struktur sikap, 
motivasi, dan strategi belajar mereka. Sejak tahun 1990-an, kajian tentang motivasi 
belajar di bidang bahasa asing lebih menumpukan pada konteks mikro. Sejumlah 
kajian telah menerangkan pengaruh motivasi terhadap strategi belajar misalnya 
Oxford dan Shearin (1994); Gardner dan MacIntyre (1993); Tamada (1996); Chang 
dan Huang (1999); dan Sadighi dan Zarafshan (2006).  
Kajian Liando (2007) tentang motivasi dalam konteks pembelajaran bahasa 
Inggeris sebagai bahasa asing di Indonesia mendapati bahawa pelajar sekolah 
menengah atas (SMA) lebih integratif dan instrumental dari mahasiswa meskipun 
mahasiswa memiliki intensiti motivasi yang kuat dan sikap yang lebih positif 
terhadap pembelajaran bahasa Inggeris daripada pelajar SMA. Dapatan itu 
menunjukkan bahawa pemboleh ubah terbaik untuk membezakan antara kumpulan 
sekolah menengah atas dan universiti adalah sikap terhadap belajar bahasa Inggeris 
dan motivasi integratif. Liando lebih lanjut menyatakan bahawa kajian akan datang 
dapat memperluaskan kajian ke konteks lain, keperluan untuk menguji tahap tertentu 
pada konteks sekolah yang lain, keperluan untuk mempelajari hubungan antara 
motivasi dan konstruk lain dalam perbezaan individu lainnya. Keperluan untuk lebih 
memahami strategi belajar dan pendekatan pengajaran yang berkaitan untuk model 
kompleksiti dalam proses pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing adalah 
penting. Thalal (2010) juga menyarankan bahawa dalam menyediakan kandungan 
pengajaran secara lebih kreatif dan membuat situasi kelas yang lebih komunikatif, 
guru perlu memahami ciri-ciri dan latar belakang budaya pelajar. 
Kajian ini mengkaji kesepaduan, sikap terhadap situasi belajar, dan orientasi 
pelajar dengan masing-masing konstruknya sebagai pemboleh ubah laten tidak 
bersandar, penggunaan strategi belajar bahasa pelajar dengan semua konstruknya 
sebagai pemboleh ubah laten bersandar, dan motivasi dengan semua konstruknya 
sebagai pemboleh ubah laten perantara. Kamarul et al. (2009) menyatakan bahawa 
motivasi dan strategi belajar mempunyai peranan utama dalam proses pembelajaran 
bahasa yang dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa. Guru dapat memperbaiki dan 
mengubahsuai karakteristik pelajar melalui peningkatan amalan pedagogis untuk 
memudahkan dalam belajar. Ini penting dalam rekabentuk pembelajaran bahasa 
untuk memotivasi pelajar memaksimumkan pilihan dan penggunaan strategi belajar. 
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1.8  Kepentingan Kajian  
Kajian ini penting kerana pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
dalam kurikulum berasas sekolah di Indonesia yang mengutamakan kefahaman 
perbezaan individu pelajar di dalam kelas (Depdiknas KTSP, 2006) menghadapi 
banyak cabaran. Cabaran ini disebabkan oleh kesukaran guru mengajar dengan 
pendekatan berpusatkan pelajar. Madya (2002) menyatakan bahawa perubahan dari 
pendekatan belajar berpusat guru ke pendekatan yang berpusat pelajar menjadi 
penting dalam konteks kurikulum berasaskan sekolah. Perbezaan individu pelajar 
(kesepaduan, sikap, orientasi, motivasi dan strategi belajar) seperti dinyatakan 
sebelumnya dibuat dalam bentuk hipotesis model motivasi yang menjadi fokus 
kajian ini.  
Pentingnya perbezaan individu pelajar dalam pembelajaran berpusatkan 
pelajar memunculkan berbagai model motivasi dalam pembelajaran. Model motivasi 
(seperti Gardner dan Lambert, 1972; Gardner, 1985; Gardner, 2007; Gardner, 2008; 
Masgoret dan Gardner, 2003) langsung mengemukakan kesan motivasi secara umum 
terhadap pencapaian prestasi belajar pelajar dan faktor lainnya dalam pembelajaran. 
Model yang dikemukakan dalam kajian ini ialah model motivasi dimana motivasi 
(sebagai perantara) dari kesepaduan, sikap dan orientasi belajar kepada strategi 
belajar.  
Perbezaan individu pelajar dalam model tersebut adalah penting difahami 
dalam melaksanakan proses mengajar yang baik dengan guru yang fleksibel, sukatan 
pembelajaran dan pelan pembelajaran yang komprehensif. Perbezaan pelajar boleh 
menyambung isi dan cara-cara untuk memindahkan kandungan pembelajaran untuk 
minat pelajar. Weimer (2002) dengan lebih lanjut menyatakan bahawa peranan guru 
untuk melakukan arahan pembelajaran yang berpusat pada pelajar adalah untuk 
merancang sukatan dan rancangan pelajaran yang sesuai. Guru perlu mengajar 
dengan kaedah yang menarik untuk mencipta iklim yang selesa dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Peranan penting lain dari guru, mengikut Wiemer 
(2002), adalah untuk membuat model sambungan yang diharapkan dan sesuai antara 
perilaku guru, kegiatan belajar dan keperluan pelajar. Guru juga perlu memberikan 
maklum balas yang berguna untuk mendorong pelajar untuk belajar. Kerana 
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hubungan harapan baik antara guru dalam mengajar dan pelajar dalam belajar, proses 
belajar dan mengajar boleh berjalan dengan baik. 
Selain itu, guru dengan fleksibiliti, sukatan dan pelan pelajaran yang jelas 
boleh menjadi pakar dalam proses pembelajaran kerana mereka menyediakan 
perhatian bagi perbezaan individu (Ehrman et al., 2003). Liuolienė dan Metiūnienė 
(2006) juga menyarankan bahawa titik permulaan dalam rekabentuk sukatan 
pembelajaran bahasa Inggeris adalah analisis keperluan pelajar. Syarat merancang 
sukatan pembelajaran dan pelan pelajaran adalah untuk mempertimbangkan 
keperluan pelajar, potensi pelajar, keperluan tempatan, dan persekitaran pelajar 
(Depdiknas KTSP, 2006). Serupa dengan pembangunan kurikulum bahasa Inggeris 
di Indonesia, Richards (2007) menyatakan bahawa kurikulum termasuk pembelajaran 
bahasa pertama kali dikembangkan dengan idea-idea dalam rekabentuk sukatan 
pembelajaran. Rekabentuk sukatan pembelajaran merupakan salah satu aspek penting 
dalam mengembangkan kurikulum. Memang, guru sukar memahami perbezaan 
kurikulum dari sukatan pembelajaran, walaupun Richards mendakwa bahawa kedua-
dua tidak identik satu sama lain. Richards berpendapat bahawa sukatan pembelajaran 
adalah sebuah isi kursus spesifikasi dan senarai urutan pembelajaran dari apa yang 
akan diajarkan, bagaimana mengajar, dan bagaimana menguji. 
Dengan memahami perbezaan individu di antara pelajar, misalnya sikap, 
motivasi dan strategi belajar, guru boleh mempunyai kemudahan untuk membina dan 
merekabentuk sukatan pembelajaran dan pelan pelajaran mereka. Agustien (2004) 
juga menyatakan bahawa tanggung jawab besar guru tidak hanya untuk 
mengembangkan kemampuan berbahasa bagi pelajar, tetapi mereka juga mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk membangunkan sikap positif pelajar dalam belajar 
disertai aspek psikologi yang lain. Dalam interaksi kelas, Liuolienė dan Metiūnienė 
(2006) juga mendakwa bahawa guru harus memahami bahawa masa yang dihabiskan 
dalam kelas sangat berharga untuk kemajuan pelajar dalam belajar bahasa dan 
strategi pembelajaran sebagai peralatan penting untuk mencapai prestasi pelajar. 
Kegagalan untuk memahami perbezaan sikap, motivasi, dan strategi pelajar 
dalam satu program pembelajaran bermakna menyekat potensi yang besar untuk 
kejayaan program. Jika tidak, kefahaman pelajar sebagai subjek belajar dalam 
perspektif sikap, motivasi, dan strategi belajar harus lebih awal dilakukan pada 
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langkah merancang perancangan kurikulum, sukatan pembelajaran, dan pelan 
pelajaran. Memahami ciri-ciri persekitaran sosial seperti konteks pelajar, menurut 
Sten (1992), diperlukan untuk mengembangkan kurikulum dalam rangka menjayakan 
pengajaran bahasa. Jika guru mahu berjaya dalam mengajar dan pelajar berjaya 
dalam belajar, maka mereka harus lebih awal menetapkan program mereka dengan 
mempertimbangkan dan memasukkan perbezaan pelajar seperti sikap, motivasi, dan 
strategi belajar yang bersifat sokongan konstruktif. Cara untuk memasukkan sikap, 
motivasi, dan strategi pembelajaran adalah mendapatkan maklumat daripada soal 
selidik, pemerhatian langsung, dan temubual. 
 
1.9  Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Kajian 
Kerangka teori yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk 
menerangkan kesan kesepaduan, sikap, orientasi dan motivasi terhadap penggunaan 
strategi pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai perkaitan perbezaan 
individu berkenaan bagi arahan pembelajaran berpusat pelajar. Kerangka teori kajian 
ini adalah berasal dari kombinasi model motivasi Gardner (Gardner dan Lambert, 
1972; Gardner, 1985; Gardner, 2007; Gardner, 2008; Masgoret dan Gardner, 2003), 
dan strategi pembelajaran bahasa dari Oxford (Oxford, 1990).  
Gardner dan Lambert (1972) menyatakan bahawa motivasi pelajar untuk 
belajar bahasa akan ditentukan oleh sikap, kesediaan dan orientasi mereka dalam 
proses belajar bahasa asing. Orientasi dapat dilihat dari dua sudut, orientasi 
instrumental dan integratif, dan sikap dapat dilihat dari pendapat dan keyakinan 
pelajar kepada guru bahasa asing mereka. Gardner (1985) melanjutkan teori sikap 
dan motivasi dalam belajar bahasa kedua atau asing dengan menemukan model 
motivasi. Model motivasi Gardner berfokus pada motivasi kesepaduan kerana ia 
memandang bahawa pemboleh ubah kesepaduan yang terdiri daripada sikap terhadap 
masyarakat penutur bahasa asli dan minat pada bahasa Inggeris lebih berpengaruh 
daripada motivasi instrumental dalam bahasa asing atau kedua (Masgoret dan 
Gardner, 2003). 
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Tidak penting untuk dibezakan peranan orientasi integratif dan instrumental 
dalam belajar bahasa asing (Gardner, 2007; Gardner, 2008) kerana orientasi 
integratif dan instrumental mempunyai peranan yang sama dalam mencapai tujuan 
belajar pelajar. Orientasi yang terdiri daripada orientasi integratif dan instrumental 
akan menjadi salah satu pemboleh ubah dalam kajian ini. Kesepaduan adalah 
pelbagai alasan pelajar untuk belajar bahasa asing dilihat dari perspektif mereka 
untuk menjadi ahli komuniti penutur asli. Kesepaduan merangkumi sikap pelajar 
terhadap penutur asli bahasa Inggeris dan kepentingan bahasa Inggeris. Sikap 
menurut Gardner (1985) mempengaruhi motivasi pelajar dan sikap merupakan 
sebahagian daripada model motivasi Gardner. Sikap dalam model ini adalah sikap 
terhadap situasi belajar. Sikap terhadap situasi pembelajaran terdiri daripada sikap 
terhadap guru dan kursus. Ini bermakna bahawa sikap terhadap situasi pembelajaran 
dilihat dari pendapat pelajar terhadap guru dan kursus bahasa Inggeris mereka. 
Dalam model Gardner, menurut Masgoret dan Gardner (2003), motivasi 
bernama motivasi teras. Motivasi (teras) melibatkan intensiti motivasi, keinginan 
pelajar untuk belajar, dan sikap terhadap belajar bahasa Inggeris. Intensiti motivasi 
bererti usaha pelajar untuk belajar bahasa Inggeris secara intensif seperti 
menghabiskan banyak masa untuk belajar bahasa Inggeris sehari-hari. Keinginan 
untuk belajar adalah keinginan yang kuat pelajar untuk fasih berbahasa Inggeris dan 
bahasa Inggeris menjadi ilmu alami bagi mereka. Sikap terhadap belajar bahasa 
Inggeris adalah pentingnya bahasa Inggeris untuk pelajar, perasaan cinta dan seronok 
pelajar terhadap bahasa Inggeris sebagai sebahagian daripada program sekolah. 
Seterusnya, strategi pembelajaran bahasa (Oxford, 1990) menyajikan 
beberapa jenis strategi, di mana pelajar cenderung gunakan dalam belajar bahasa 
untuk mencapai kecekapan mereka. Strategi tersebut dikumpulkan dalam enam jenis 
utama strategi dalam belajar bahasa iaitu strategi memori, strategi kognitif, strategi 
pampasan, strategi metakognitif, strategi afektif, dan strategi sosial. Strategi memori 
bererti kecekapan pelajar untuk menerima maklumat baru dan membantu pelajar 
untuk mendapatkan maklumat baru yang diperlukan. Strategi kognitif bererti cara 
untuk memanipulasi dan menukar bahasa untuk menanggapi dan menghasilkan 
makna. Strategi pampasan bererti cara untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan 
bahasa. Strategi metakognitif bererti kemampuan untuk merancang, mengatur dan 
menilai pembelajaran mereka sendiri. Strategi afektif melibatkan kecekapan pelajar 
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untuk menguruskan atau mengendalikan emosi, sikap, perasaan dan aspek perilaku 
mereka yang lain. Strategi sosial bererti kemahiran pelajar untuk belajar dengan 
orang lain dan berinteraksi dalam proses pembelajaran bahasa. Memahami strategi 
belajar pelajar dapat menjadi sumber daya untuk merumuskan kegiatan-kegiatan dan 
arahan pembelajaran dalam kelas untuk mengembangkan interaksi kelas dari 
individu, kumpulan kecil, dan interaksi seluruh pelajar dalam kelas. 
Perbezaan individu melambangkan perbezaan kekuatan atau kelemahan 
pelajar. Memahami perbezaan pelajar bererti kefahaman kekuatan dan kelemahan 
pelajar untuk melakukan aktiviti pembelajaran. Kerana kefahaman perbezaan pelajar 
dalam pembelajaran seperti usia, jenis kelamin, sikap, motivasi, dan strategi, 
perlakuan yang berbeza dapat diterapkan sebagai upaya kesetaraan bagi setiap 
pelajar. Nation dan Macalister (2010) menyimpulkan kesetaraan itu tidak bererti 
membuat persamaan atau diskriminasi dalam melibatkan pelajar untuk belajar, tetapi 
menjalankan pelbagai perlakuan yang berbeza kerana perbezaan individu pelajar. 
Weimer (2002) menyatakan bahawa pengajaran yang berpusat pada pelajar 
adalah sebuah pendekatan dimana pelajar mempunyai kawalan ke atas proses belajar 
mereka. Dengan pendekatan itu, fungsi guru cenderung sebagai fasilitator 
pembelajaran daripada guru yang mengajar sahaja. Dengan cara ini, guru memberi 
kesempatan yang banyak dan luas kepada pelajar untuk melakukan lebih banyak 
aktiviti pembelajaran sehingga mereka menemukan kefahaman mereka sendiri. 
Weimer lebih lanjut menyatakan bahawa peranan guru dalam pendekatan ini adalah 
sebagai perancang kursus untuk mencipta suasana belajar yang optimum, untuk 
membuat model perilaku yang diharapkan sesuai untuk para pelajar, untuk 
menggalakkan pelajar belajar dari satu sama lain, dan untuk memberikan lebih 
banyak maklum balas semasa proses belajar berlangsung. Stern (1992) menyatakan 
bahawa arahan berpusat pada pelajar bererti tumpuan proses pembelajaran adalah 
memberikan lebih banyak peluang untuk pelajar berlatih bahasa mereka dan 
cenderung fleksibel. 
Autonomi merupakan salah satu prinsip pengajaran dan pembelajaran bahasa 
(Nation dan Macalister, 2010). Pelajar yang boleh mempunyai autonomi dalam 
belajar mempunyai potensi besar untuk menjadi pelajar berjaya. Pelajar berdikari 
berusaha kuat untuk menanyakan apa yang dipelajari, bagaimana belajar, dan 
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mengapa dipelajari menurut sukatan pembelajaran. Mereka memerlukan belbagai 
bantuan dari guru-guru mereka. Sesungguhnya, mereka tidak belajar tetapi mereka 
kebanyakan dibimbing untuk belajar. Mereka kebanyakan belajar dengan strategi dan 
gaya mereka sendiri. 
Model motivasi (Gardner dan Lambert, 1972; Gardner, 1985; Gardner, 2007; 
Gardner, 2008; Masgoret dan Gardner, 2003), strategi belajar bahasa (Oxford, 1990 
digabungkan menjadi kerangka teori dalam kajian ini. Kerangka kajian ini 
menyajikan kesan faktor dalam motivasi pelajar terhadap penggunaan strategi pelajar 
dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Ketepatan kesan struktur dari kesepaduan, 
sikap, orientasi, motivasi, dan strategi dalam pembelajaran bahasa Inggeris akan 
memberikan sumbangan dalam penggunaan pendekatan pengajaran berpusat pelajar 
dalam interaksi kelas untuk mencipta pelajar yang mandiri. Kerangka teori kajian 
ditunjukkan dalam rajah 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kerangka Teori Kajian 
 
Memahami perbezaan pelajar seperti usia, jantina, sikap, motivasi, dan 
strategi di dalam kelas, seperti yang dinyatakan oleh Nation dan Macalister (2010), 
bererti memiliki kefahaman kekuatan dan kelemahan pelajar untuk belajar. Di 
Sikap terhadap 
Situasi Belajar 
(Gardner,1985, 2007; 
Masgoret dan Gardner, 
2003) 
 
Kesepaduan 
(Gardner, 1985, 
2007; Masgoret dan 
Gardner, 2003) 
Orientasi 
(Gardner dan 
Lambert,1972, Gardner, 
1985, 2007; Masgoret 
dan Gardner, 2003) 
 
Motivasi 
(Gardner, 1985, 2007; 
Masgoret dan Gardner, 
2003) 
 
Strategi Belajar 
(Oxford, 1990) 
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samping itu, kefahaman ini akan berpengaruh untuk melibatkan pelajar dalam 
pembelajaran dengan cara berbeza pula. Kefahaman ini juga akan meningkatkan 
fleksibiliti arahan pembelajaran dalam kelas dan interaksi antara guru dan pelajar. 
Kajian ini menyiasat  sikap, motivasi, dan strategi belajar pelajar dalam pembelajaran 
bahasa Inggeris dengan kajian gabungan kuantitatif dan kualitatif. 
Faktor-faktor yang dikaji dalam kajian ini adalah kesepaduan, sikap terhadap 
situasi belajar, orientasi, motivasi dan strategi pembelajaran. Kesepaduan terdiri 
daripada minat dalam bahasa Inggeris dan sikap terhadap penutur asli bahasa 
Inggeris sebagai sub kategori. Sikap terhadap situasi pembelajaran ialah sikap 
terhadap guru dan terhadap kursus bahasa Inggeris. Orientasi melibatkan orientasi 
instrumental dan integratif pelajar. Motivasi terdiri daripada intensiti motivasi, 
keinginan belajar bahasa Inggeris dan sikap terhadap kegiatan belajar bahasa 
Inggeris (Masgoret dan Gardner, 2003; Gardner, 2007; Gardner, 2008). Strategi 
dalam belajar bahasa dibahagi kepada enam jenis strategi iaitu strategi memori, 
strategi kognitif, strategi pampasan, strategi metakognitif, strategi afektif, dan 
strategi sosial (Oxford, 1990). Faktor-faktor yang dikaji ditunjukkan dalam kerangka 
konsep kajian dalam rajah 1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.2: Kerangka Konsep Kajian 
Penggunaan 
Strategi Belajar 
 
Sikap terhadap 
Situasi Belajar 
 
Motivasi 
 
 
Kesepaduan 
 
Orientasi  
 
1. Memori 
2. Kognitif 
3. Pampasan 
(Compensation) 
4. Metakognitif 
5. Affectif 
6. Sosial 
1. Sikap pada Aktiviti 
Belajar Bahasa 
Inggeris 
2. Keinginan Belajar 
3. Intensiti Motivasi  
 
1. Integratif 
2. Instrumental 
 
1. Sikap terhadap Penutur Asli 
2. Minat dalam bahasa 
Inggeris 
 
1. Terhadap Guru 
2. Terhadap Kursus 
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 Keseluruhan pembolehubah dalam Rajah 1.2  dikaji dengan menggunakan 
gabungan kuantitatif dan kualitatif. Dapatan kuantitatif diperjelaskan dengan persepsi 
pelajar dalam dapatan kualitatif. 
 
1.10  Batasan Kajian 
Kajian ini dijalankan pada pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing 
khususnya di Indonesia. Di tengah penggunaan bahasa tempatan dalam komunikasi 
lokal dan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi, bahasa Inggeris menjadi jarang 
digunakan dalam aktiviti sehari-hari. Oleh itu, untuk membiasakan bahasa Inggeris 
bagi pelajar, pembelajaran bahasa Inggeris di Indonesia menjadi pelajaran wajib bagi 
pelajar mulai sekolah menengah pertama hingga universiti. Ini menunjukkan bahawa 
pembelajaran bahasa Inggeris menjadi penting bagi mereka. Kajian ini berfokus 
kepada pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing di sekolah menengah atas 
kerana kemahiran bahasa Inggeris yang pelajar perolehi dapat menjadi pengetahuan 
awal memasuki universiti ataupun memperoleh pekerjaan.    
Kajian ini bertujuan menentukan kesan model kesepaduan, sikap, orientasi 
dan motivasi terhadap penggunaan strategi belajar bahasa. Populasi terhad kepada 
pelajar SMA Negeri atau kerajaan di Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. Semua 
pelajar di gred XI di sekolah menengah atas akan menjadi populasi dan dipilih 
sebagai sampel (seramai 450 pelajar) untuk menguji model tersebut.  
Kajian ini mempunyai lima pemboleh ubah laten iaitu kesepaduan, sikap 
terhadap situasi belajar, orientasi, motivasi, dan strategi dalam pembelajaran bahasa. 
Kesepaduan, sikap terhadap situasi belajar, dan orientasi adalah pemboleh ubah laten 
tidak bersandar (bebas), dan  motivasi adalah pemboleh ubah laten perantara. 
Motivasi terbahagi kepada ketekunan dan usaha terus menerus, keinginan untuk 
mencapai penguasaan bahasa asing, dan menikmati proses belajar bahasa asing. 
Kesepaduan pelajar disokong oleh sikap kepada masyarakat bahasa asing dan 
menghormati atau minat untuk belajar bahasa asing. Sikap terhadap situasi belajar 
dibina oleh penilaian kursus dan penilaian guru. Orientasi dibina oleh orientasi 
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instrumental dan integratif. Strategi belajar bahasa yang digunakan adalah pemboleh 
ubah laten bersandar. 
 
Model motivasi Gardner (Gardner, 1985; Masgoret dan Gardner, 2003; 
Gardner, 2007; Gardner, 2008) akan digunakan dalam kajian ini. Model Gardner 
melibatkan sikap terhadap situasi belajar (penilaian terhadap guru dan kursus), 
kesepaduan (sikap terhadap belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa sasaran dan 
kumpulan sasaran bahasa, kesenangan dalam bahasa Inggeris) dan orientasi pelajar 
terhadap pembelajaran bahasa Inggeris (target). Integrasi daripada faktor motivasi 
memberikan bantuan kepada guru sebagai perekabentuk kurikulum dan sukatan 
pembelajaran, dan pelajar untuk mengembangkan persiapan dan pelaksanaan 
program pengajaran dan pembelajaran. Faktor motivasi yang dicadangkan dalam 
model ini akan dikaji dengan menggunakan pengubahsuaian (dalam bahasa 
Indonesia) dari AMBT (Attitude/Motivation Battery Test) yang dibangunkan oleh 
Gardner (1985). Strategi belajar bahasa dikaji dengan menggunakan pengubahsuaian 
dari SILL (Strategy Invertory for Language Learning) yang dibangunkan oleh 
Oxford (1990). Untuk menguji model pengaruh motivasi terhadap pilihan dan 
penggunaan strategi belajar, kajian ini akan menggunakan model persamaan struktur 
(SEM). 
 
1.11  Definisi Istilah Operasional Kajian 
Berikut ini dihuraikan definisi dan istilah operasional yang digunakan dalam 
kajian ini. 
 
1.11.1   Kesepaduan (Integrativeness) 
Kesepaduan yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada konsep Gardner. 
Konsep kesepaduan adalah keterbukaan untuk mensepadukan atau mengintegrasikan 
budaya penutur bahasa Inggeris, kesenangan terhadap bahasa Inggeris, dan keinginan 
menjadi ahli komuniti penutur asli bahasa Inggeris. Keterbukaan pelajar akan 
mempengaruhi motivasi dan strategi mereka untuk mempelajari bahan-bahan yang 
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berbahasa Inggeris (Masgoret dan Gardner, 2003). Konsep ini, diyakini (Gardner, 
1985) boleh mempengaruhi pelajar dalam pemerolehan atau pembelajaran bahasa 
asing atau kedua kerana mereka dengan mudah mensuaikan beberapa ciri-ciri 
kognitif dan perilaku yang berkaitan sebagai sebahagian daripada budaya.  
 
1.11.1.1  Sikap terhadap Komuniti Penutur Asli Bahasa Inggeris  
Sikap oleh beberapa pakar (Mostyn, 1978; Cacioppo et al., 1994; Maio dan 
Haddock, 2009) boleh bermakna kepercayaan dan pendapat tentang objek dan 
peristiwa seperti pengurusan, kesatuan, memperkasakan dan latihan yang 
menyokong tingkah laku. Secara khusus, dengan merujuk pada pendapat Gardner 
(1985) dan Masgoret dan Gardner, (2003), sikap terhadap komuniti penutur bahasa 
asing yang digunakan dalam kajian ini adalah kepercayaan dan pendapat pelajar 
kepada orang-orang berbahasa Inggeris terutamanya penutur asli, serta budaya dan 
cara hidup mereka dalam menyokong tingkah laku mereka dalam belajar.  
 
1.11.1.2  Minat dalam Bahasa Inggeris 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh pakar (Gardner, 1985; 
Woolfolk, 1988; Pasaribu dan Simanjuntak, 1995; Sanjaya, 2006, Lai, 2010) boleh 
disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek atau 
sesuatu aktiviti yang melibatkan perasaan senang, perhatian, dan aktif berbuat 
dengan berbagai aktiviti. Seterusnya, istilah minat dalam pembelajaran bahasa 
Inggeris dalam kajian ini merujuk pada pendapat Gardner (1985) yang menyatakan 
bahawa minat dalam bahasa Inggeris itu ditunjukkan dengan aktiviti yang banyak 
dalam pembelajaran bahasa asing. Banyak kegiatan yang boleh dilakukan oleh 
pelajar dalam pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing apabila mempunyai 
minat dalam bahasa asing seperti membaca surat khabar berbahasa Inggeris dan 
menonton program televisyen berbahasa Inggeris. Minat dalam bahasa Inggeris 
bererti lebih umum dari sikap terhadap belajar bahasa Inggeris. 
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1.11.2   Sikap terhadap Situasi Belajar  
Sikap terhadap situasi belajar adalah reaksi dan pendapat pelajar dalam 
konteks sekolah termasuk guru dan kursus bahasa Inggeris (Gardner, 2001; Masgoret 
dan Gardner, 2003). Dalam kajian ini, sikap terhadap situasi belajar adalah alasan, 
pandangan dan pendapat pelajar terhadap guru bahasa Inggeris dan kursus bahasa 
Inggeris yang berjalan di dalam kelas mereka. Sikap terhadap guru dan kursus 
berkenaan menentukan situasi proses belajar. 
 
1.11.2.1  Sikap terhadap Guru Bahasa Inggeris 
Sikap terhadap guru menekankan alasan daripada pelajar tentang guru bahasa 
Inggeris mereka (Masgoret dan Gardner, 2003). Para guru dipandang berbeza dari 
guru lain dari kursus yang sama ataupun berbeza dengan berbagai alasan. 
 
1.11.2.2  Sikap terhadap Kursus Bahasa Inggeris 
Sikap terhadap kursus bahasa Inggeris menekankan alasan daripada pelajar 
tentang pelajaran bahasa Inggeris mereka. Pandangan pelajar tentang kursus bahasa 
Inggeris boleh berbeza. Pelajar menilai kursus mereka, misalnya dengan 
membandingkannya dengan pelajaran atau kursus lain (Masgoret dan Gardner, 
2003). Kursus bahasa Inggeris di sekolah adalah berpotensi berbeza daripada kursus 
lain dari guru-guru yang sama ataupun berbeza dengan belbagai alasan. 
 
1.11.3   Orientasi Pembelajaran 
Orientasi pembelajaran bererti nilai kegunaan atau tujuan dalam belajar 
bahasa. Kegunaan mempelajari bahasa Inggeris meliputi kegunaan dalam masa yang 
cepat mahupun kegunaan untuk selamanya. Oleh itu, orientasi terdiri daripada 
orientasi integratif dan instrumental. (Gardner dan Lambert, 1972). 
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1.11.3.1  Orientasi Integratif 
Orientasi integratif bererti usaha pelajar untuk belajar kerana keinginan untuk 
menjadi pakar dari penutur asli bahasa Inggeris (Masgoret dan Gardner, 2003). Dari 
alasan tersebut, orientasi integratif adalah harapan pelajar untuk menjadi anggota 
komuniti yang boleh menggunakan bahasa Inggeris dalam kegiatan keseharian. 
 
1.11.3.2  Orientasi Instrumental  
Seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu kerana ia mempunyai tujuan 
praktikal dengan keinginan konkrit (Gardner, 1985; Masgoret dan Gardner, 2003). 
Dorongan semacam ini disebut orientasi instrumental. Dalam orientasi instrumental, 
seseorang belajar atau memperoleh bahasa kerana mereka ingin lulus dari sekolah 
atau universiti, melamar pekerjaan, dan mendapat gaji tinggi. 
 
1.11.4   Motivasi 
Motivasi dalam kajian Gardner (2008) adalah juga bernama motivasi utama 
yang didorong oleh kriteria motivasi. Motivasi utama yang dimaksudkan ialah 
motivasi belajar yang terdiri daripada intensiti motivasi, keinginan untuk belajar 
bahasa Inggeris, dan sikap terhadap belajar bahasa Inggeris. Kriteria motivasi utama, 
seperti yang dinyatakan oleh Gardner (2008) dan Masgoret dan Gardner (2003) 
adalah kegigihan dan usaha secara langsung dalam belajar secara berterusan, 
keinginan untuk mencapai penguasaan bahasa asing, dan menikmati proses belajar 
bahasa asing.   
 
1.11.4.1  Intensiti Motivasi  
Intensiti motivasi merujuk pada usaha individu untuk belajar bahasa 
(Gardner, 1985). Dalam meluaskan usaha untuk belajar, individu menunjukkan 
kegigihan dan perhatian terhadap tugas untuk mendapatkan tujuan, keinginan, dan 
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inspirasi. Motivasi pelajar ditunjukkan oleh intensiti untuk belajar dengan frekuensi 
waktu lebih teratur dan tingginya perhatian terhadap pembetulan dari guru bahasa 
Inggeris. 
 
1.11.4.2  Keinginan untuk Belajar Bahasa Inggeris 
Keinginan untuk belajar bahasa Inggeris merujuk kepada sejauh mana 
keinginan individu untuk mencapai kompetensi bahasa tingkat tinggi (Masgoret dan 
Gardner, 2003). Pelajar bekerja untuk mencapai kecekapan mereka bahkan untuk 
lebih alami dalam mendedahkan bahasa Inggeris. 
 
1.11.4.3  Sikap terhadap Belajar Bahasa Inggeris 
Sikap terhadap belajar bahasa Inggeris, menurut Gardner (1985), berkaitan 
dengan prestasi pelajar. Prestasi pelajar dalam belajar bahasa Inggeris, sebagai 
contoh dari Gardner dalam sikap pelajar terhadap belajar bahasa Inggeris berbanding 
dengan pelajaran lain boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah seperti Matematik, 
Sejarah, dan Biologi. Dalam kajian ini, sikap terhadap belajar bahasa Inggeris adalah 
pentingnya bahasa Inggeris untuk pelajar dan kesenangan pelajar terhadap bahasa 
Inggeris sebagai bahagian daripada program sekolah.  
 
1.11.5   Strategi Pembelajaran Bahasa 
Strategi pembelajaran bahasa adalah langkah yang diambil oleh pelajar untuk 
meningkatkan pembelajaran mereka sendiri. Strategi yang pelajar ambil adalah alat 
untuk mengaktifkan penyertaan dan mengembangkan kompetensi komunikatif 
mereka. Menggunakan strategi yang tepat dalam belajar bahasa akan meningkatkan 
kemampuan pelajar dan kepercayaan diri (Oxford, 1990). Strategi pembelajaran 
bahasa yang digunakan dalam kajian ini adalah enam strategi belajar bahasa dari 
Oxford (Oxford, 1990; Ehrman dan Oxford, 1989). 
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1.11.5.1  Strategi Memori  
Strategi memori adalah untuk memasukkan maklumat ke dalam memori dan 
mengambilnya kembali jika diperlukan. Strategi ini direka untuk membantu pelajar 
menyimpan maklumat baru ke dalam memori dan menggunakannya kemudian 
(Oxford, 1990). 
 
1.11.5.2  Strategi Kognitif 
Strategi kognitif adalah strategi memanipulasi bahasa untuk penerimaan dan 
pengeluaran makna. Kemahiran yang melibatkan manipulasi atau transformasi dari 
bahasa dengan cara langsung, dan mengaitkan maklumat baru dengan maklumat 
yang sedia ada dalam memori jangka panjang dan untuk menyemak semula model 
mental dalaman (Oxford, 1990). 
 
1.11.5.3  Strategi Pampasan 
Strategi pampasan adalah strategi untuk mengatasi keterbatasan dalam 
pengetahuan yang ada, perilaku yang digunakan untuk mengimbangi pengetahuan 
yang hilang, dan untuk mengatasi kekurangan pengetahuan tentang bahasa (Oxford, 
1990). 
 
1.11.5.4  Strategi Metakognitif 
Strategi metakognitif adalah untuk mengatur dan menilai pembelajaran, 
perilaku digunakan untuk pemusatan, menetapkan, merancang, dan menilai 
seseorang dalam belajar. Strategi ini juga digunakan untuk menyediakan kawalan 
eksekutif atas proses belajar melalui perancangan, menetapkan, fokus, dan menilai 
proses pembelajaran (Oxford, 1990). 
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1.11.5.5  Strategi Afektif  
Strategi afektif adalah untuk menguruskan emosi dan sikap. Dengan teknik 
ini, pelajar mendapatkan kawalan yang lebih baik terhadap emosi, sikap, dan 
motivasi mereka berkaitan dengan belajar bahasa, dan untuk mengarahkan perasaan, 
motivasi, dan sikap yang berkaitan dengan pembelajaran (Oxford, 1990). 
 
1.11.5.6  Strategi Sosial  
Strategi sosial adalah untuk belajar dengan orang lain, tindakan melibatkan 
orang lain dalam proses pembelajaran bahasa, dan untuk berinteraksi dengan orang 
lain dan menguruskan wacana (Oxford, 1990). 
 
1.11.6   Pelajar 
 
Dalam kajian ini, pelajar adalah yang terlibat dalam proses pembelajaran pada 
program sains dan sains sosial pada tingkatan atau gred XI sekolah menengah atas 
negeri atau kerajaan di Makassar.  
 
1.11.7 Program 
 
Istilah program yang digunakan dalam kajian ini adalah program penjurusan 
di sekolah menengah atas mengikut kurikulum berasaskan sekolah (Depdiknas, 
2006). Program itu ialah program sains dan sains sosial pada gred XI sekolah 
menengah atas negeri atau kerajaan di Makassar.  
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1.11.8 Kurikulum Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing  
 
Kurikulum bahasa Inggeris sebagai bahasa asing adalah kurikulum yang 
digunakan pada kurikulum berasaskan sekolah di sekolah menengah atas 
(Depdiknas, 2006). Kurikulum adalah rangkaian proses pengajaran dan pembelajaran 
(Abs, 2004). Pada kajian ini, kurikulum bahasa Inggeris adalah rangkaian pengajaran 
dan pembelajaran pada kursus formal bahasa Inggeris yang wajib di sekolah 
menengah atas di Makassar.  
 
1.12  Penutup 
Elemen perbezaan individu pelajar seperti kesepaduan, sikap, orientasi, 
motivasi, dan strategi belajar bahasa di kelas perlu diperkasakan untuk meningkatkan 
kualiti pembelajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Kefahaman elemen 
berkenaan mempunyai potensi besar untuk memberikan sumbangan positif untuk 
merancang kurikulum, sukatan pembelajaran, dan pelan pelajaran untuk 
mendapatkan kualiti pembelajaran bahasa Inggeris. Tinjauan literatur berkaitan 
dengan perkara yang dikaji akan disajikan pada bahagian selanjutnya daripada kajian 
ini. 
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